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dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
B E L L P U I G 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmcres: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tcl.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix.de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 lr. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llancras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedill .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
aqenda 
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmcs:971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18h, Convent: 19h., 
Parròquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 19 ,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19,30 h. Convent 19h.. 
Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Fcmenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8 ,05 -
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
CRajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
7,30 
•17,30 
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B E L L P U I G assat festes 
Festes de Nadal, Cap d'Any i Reis 
U n a n y m é s h a n p a s s a t 
l e s f e s t e s d e N a d a l , C a p d ' A n y 
i R e i s . U n a n y m é s el P a r e 
N o e l i S e s M a j e s t a t s d ' O r i e n t 
h a n r e p a r t i t r e g a l s , a l e g r i a i 
s o r p r e s e s . L a g e n t d ' A r t à 
n o v a m e n t h a f e l i c i t a t el 
c o m e n ç a m e n t d ' a n y a t o t h o m . 
D i u e n q u e p e r N a d a l t o t e s 
p e r d o n a . E n e f e c t e , d u r a n t 
a q u e s t e s f e s t e s s e m b l a q u e l a 
g e n t t o r n a m é s b e n e v o l e n t , 
m é s c o m p r e n s i v a , m é s 
s o l i d à r i a , m é s g e n e r o s a 
m é s h u m a n a e n d e f i n i t i v a . É s 
d u r p e n s a r q u e p o s s i b l e m e n t 
s i g u i n l e s ú n i q u e s d a t e s e n q u è 
n o h i h a e n e m i s t a t s ni r e n c o r s . 
L e s f e s t e s c o m e n ç a r e n p r e s t , 
p e r a l g u n s d o s m e s o s a b a n s 
p r e p a r a n t l ' a r r i b a d a d e S e s 
M a j e s t a t s . N o v a m e n t h a e s t a t 
u n N a d a l c u l t u r a l , o n e l s 
c o n c e r t s , l e s e x p o s i c i o n s i e l s 
a c t e s d i v e r s o s s ' h a n s u c c e ï t . 
E l d i v e n d r e s 1 8 d e d e s e m b r e 
e n c e t à l ' e s p e r i t n a d a l e n c d e 
m o l t s j a q u e e l s p r i m e r s a c t e s 
f e s t i u s c o m e n ç a r e n . A la 
p i s c i n a m u n i c i p a l e s v a 
c e l e b r a r u n a e x h i b i c i ó d e 
n a t a c i ó p e r p a r t d e l s d i f e r e n t s 
c u r s o s q u e s ' o f e r t e n i q u e t a n 
b o n a a c o l l i d a h a n t e n g u t . 
A q u e s t m a t e i x d i a , p e r ò al 
c a m p d e f u t b o l d e S e s 
P e s q u e r e s , h i v a h a v e r e l s 
e n f r o n t a m e n t s e n t r e e l s e q u i p s 
d e b e n j a m i n s d e l ' A r t à i C a n 
P i c a f o r t i e l s e q u i p s a l e v i n s d e 
S a n t S a l v a d o r i M a n a c o r i n s . 
A l a m a t e i x a h o r a q u e e l s 
i n f a n t s s u a v e n l a c a m i s e t a 
s ' i n a u g u r a v a l a V I I I M o s t r a 
Ar r ibada del car ter dels Reis M à g i c s 
Un dels Re is de la c a v a l g a d a i el seu pa tge 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
cl C o n x a - A r t à 
Te ls . : 971 8 3 6 9 3 6 - mòb i l 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
d ' A r t d e l L l e v a n t , o n h i 
p a r t i c i p a v e n m é s d e t r e n t a 
a r t i s t e s . T a n c a v a e l s a c t e s d e l 
d i a l a r e p r e s e n t a c i ó d e l a 
c o m è d i a " L a C i u t a t d e l s 
C l o t s " a c à r r e c d e F i l a 7 
t e a t r e , o n n a r r a v e n q u e 
p a s s a r i a si e l s c l o t s d ' A r t à 
c o m e n ç a c i n a c r é i x e r 
d e s m e s u r a d a m e n t . E l s a c t e s 
d e l d i s s a b t e d i a 19 
c o m e n ç a r e n a m b u n p a r t i t 
e n t r e e l s e q u i p s j u v e n i l s 
d ' A r t à i B a l e a r e s . A l c o n v e n t , 
i c o m é s j a h a b i t u a l a q u e s t s 
d a r r e r s a n y s , e s c e l e b r à e l 
C o n c e r t d e N a d a l a c à r r e c d e 
l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a . 
E n c a r a a m b l a r e s s a c a d e l d i a 
a n t e r i o r e l s a m a n t s d e l f u t b o l 
p o g u e r e n p r e s e n c i a r e l p a r t i t 
d e f u t b o l d e l a l a r e g i o n a l 
e n t r e e l s e q u i p s d ' A r t à i 
P o r t o c r i s t o . 
P e l s m é s p e t i t s , e l d i a 2 2 
e s v a p r o j e c t a r u n a p e l · l í c u l a 
q u e e x p l i c a v a l a H i s t ò r i a d e l 
N a d a l e n d i b u i x o s . A i x ò f o u a 
l a C a s a d e C u l t u r a d e n a 
B a t l e s s a . A m é s h i v a h a v e r 
u n g r u p d e j o v e s q u e 
d e s t a q u e n p e r l e s s e v e s v e u s , 
q u e e s p a s s e j a r e n p e l s c a r r e r s 
d ' A r t à e n t o n a n t n a d a l e s , q u e 
a l e g r a v e n e l c o r al q u e l e s 
s e n t i a . E l d i a 2 3 s ' i n a u g u r à 
l ' e x p o s i c i ó d ' e s c u l t u r e s 
d ' A m a d e o J . C a n e t E s t e v a a l s 
b a i x o s d e l C e n t r e S o c i a l . E l 
f i n a l d ' a n y s ' a c o s t a v a a m b 
l ' e s c e n i f i c a c i ó d e l t r a d i c i o n a l 
B e t l e m V i v e n t a S a n t S a l v a d o r 
a c à r r e c d e l ' a g r u p a c i ó A r t à 
B a l l a i C a n t a . E l d a r r e r a c t e 
d e l 9 8 v a p a s s a r e l d i a 3 0 , 
q u a n m o l t s d e n i n s a c u d i r e n a 
Vis i ta de l s Re i s a la R e s i d è n c i a de Pe r sones Majors 
G r u p de pa tges dels Reis 
FORN DE C A N B E C A 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cen t ra l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - A r t à - T e l . 971 8 3 6 172 
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l a s e v a c i t a a m b e l c a r t e r r e i a l . 
E l c a r t e r a r r i b à a m b c a v a l l f i n s 
a l a P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r , 
a l l à e l s n i n s i n i n e s 
l ' e s p e r a v e n m e n t r e b a l l a v e n 
a m b l a m ú s i c a d e l g r u p 
d ' a n i m a c i ó i n f a n t i l 
S e r p e n t i n a . F o u u n m a t í 
m o g u d e t . 
L ' a n y c o m e n ç à a m b l e s 
t r a d i c i o n a l s c a m p a n a d e s . U n 
a n y m é s n o e s p o g u e r e n s e n t i r 
d e s d e l c a m p a n a r , p e r ò a i x ò 
n o v a a f e c t a r a l a g e n t q u e v a 
a n a r a l ' e s p l a n a d a d e 
l ' e s g l é s i a a c e l e b r a r e l 
c o m e n ç a m e t d e l 9 9 . 
N o v a m e n t e l c a v a e s q u i t x à e l s 
c a p s d e l s p r e s e n t s . E l d i a 2 
l ' O r f e ó v a c e l e b r a r l ' i n i c i d e 
l ' a n y a m b u n c o n c e r t a 
l ' e s g l é s i a d e l a C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e . E l d i u m e n g e 3 , a l a 
p i s c i n a t e n g u e r e n l l o c u n e s 
p r o v e s d e n a t a c i ó i n t e r c l u b s 
e n t r e e l s c l u b s A i g u a E s p o r t 
a r t à i V o l t o r B a l e a r d e P a l m a . 
C a l d e s t a c a r l a p r e s è n c i a a 
a q u e s t a c t e d e l n a d a d o r 
B E L L P U I G 
m a l l o r q u í X a v i T o r r e s , q u e h a 
a c o n s e g u i t d i v e r s e s m e d a l l e s i 
r è c o r d s d e l m ó n e n e l s 
p a r a o l í m p i c s . I f i n a l m e n t , e l 
d i a 5 t e n g u é l l o c l ' a c t e q u e 
p o s s i b l e m e n t m é s e s p e r i n e l s 
i n f a n t s d ' A r t à d u r a n t t o t l ' a n y , 
S e s M a j e s t a t s d ' O r i e n t 
a r r i b a r e n a A r t à i a l a C o l ò n i a 
a m b e l s s e u s c a v a l l s , e l s e u 
s è q u i t i, s o b r e t o t , a m b u n a 
f u r g o n e t a c a r r e g a d a d e r e g a l s . 
N ' h i v a h a v e r p e r a t o t h o m , 
f i n s i t o t p e l s n i n s i n i n e s d e l a 
R e s i d è n c i a d ' A r t à , q u e e n c a r a 
q u e j a t e n g u i n u n p a r e l l d ' a n y s 
d a m u n t l e s s e v e s e s p a t l l e s n o 
p e r d e n l a i l · l u s i ó d e t r o b a r - s e 
c a d a a n y a m b e l s v i s i t a n t s 
m à g i c s . A l s e u d i s c u r s , S e s 
M a j e s t a t s a g r a i r é n a l p o b l e 
d ' A r t à l a r e c e p c i ó q u e c a d a 
a n y s e ' l s d ó n a i e x p r e s s a r e n l a 
s e v a s a t i s f a c c i ó p e r t o t a l a 
t a s c a s o l i d à r i a q u e s ' h a 
r e a l i t z a t a l n o s t r e p o b l e . L a 
f e s t a a c a b à a m b 1 ' a m o l l a d a 
d ' u n c o l o m b l a n c s i m b o l i t z a n t 
l a P a u q u e h a d ' a r r i b a r a t o t s 
assat festes 
e l s i n d r e t s d e l m ó n . M o l t s 
d ' a n y s a t o t s i q u e t e n g u e u u n 
b o n 1 9 9 9 ! . 
Vis tós ves tuar i d 'un dels pa tges 
¿TIENE VD. GOTERAS O HUMEDADES? 
Impermeabilizaciones y Lagunajes, S.L. 
le ofrece su producto estrella. 
¡ü PRENOPLAST!!! 
A base de Baypren, el C.R. 
-Látex de Bayer y betunes asfálticos modificados con cloropreno. 
Forma una membrana continua con una elasticidad de un 600 %. 
Es inodoro 
No es inflamable ni tóxico (apto para algibes de agua potable). 
Se adhiere a cualquier superficie. 
Resiste temperaturas extremas, tanto al frió com al calor. 
Se aplica fácilmente con rodillo o simplemente con una escoba. 
* Póliza de seguros gratuita que cubre sobre daños estéticos o estructurales. 
Infórmese en C/. Cardenal Despuig, 2 en Artà - Tel. 971 835 672, 
o en cualquiera de los almacenes de construcción o ferreterías de la localidad. 
enquesta 
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B E L L P U I G 
D u r a n t les p a s s a d e s festes de 
N a d a l s ' h a p o g u t vis i tar a les sales 
d ' e x p o s i c i o n s de na Ba t l e s sa la 
M o s t r a d ' A r t del L levan t . A la 
m o s t r a hi p o d i a par t ic ipar qua lsevol 
ar t is ta q u e v o l g u é s , ma jo r de 16 
a n y s i e n q u a l s e v o l m o d a l i t a t 
ar t í s t ica (p in tura , fotograf ia , e scu l -
tura , e tc ) . L a i n t enc ió de la m o s t r a 
és la d e d o n a r l ' opo r tun i t a t d ' e x p o -
sar a aque l l s ar t i s tes q u e tenen p o c a 
p r o d u c c i ó i p e r t a n t n o p o d e n 
p r o g r a m a r u n a e x p o s i c i ó individual , 
i t a m b é la de p e r m e t r e als nos t res 
ar t is tes c o n s o l i d a t s q u e el púb l ic 
d ' A r t à v a g i s e g u i n t l e s s e v e s 
e v o l u c i o n s . L a m o s t r a e n g u a n y ha 
ar r iba t a la VI I ed ic ió , la qua l co sa 
ens i nd i ca q u e j a s ' h a conso l ida t 
d ins el nos t r e p a n o r a m a cul tura l . 
J a fa u n a s è r i e d ' a n y s q u e la 
pa r t i c ipac ió s ' h a si tuat en uns t renta 
ar t is tes q u e d u e n a lguna de les seves 
ob res . E n g u a n y el n o m b r e total 
d ' o b r e s , en t r e p in tura , e scu l tu ra i 
fo tograf ia h a es ta t de 34 . I si la 
pa r t i c ipac ió és al ta, t a m b é h o és el 
n o m b r e de v is i tan ts . E n g u a n y m é s 
de 2 0 0 p e r s o n e s han passa t pe r les 
sales de n a Ba t l e s sa . L a m o s t r a es 
p o d i a vis i tar c a d a dia de les 1 9 a les 
21 h o r e s e n t r e e l s d i e s 18 de 
d e s e m b r e i 4 de gene r . Els ar t is tes 
ara p o d r a n passa r a recol l i r les seves 
ob re s i el c o r r e s p o n e n t d i p l o m a de 
p a r t i c i p a c i ó p e r l a b i b l i o t e c a 
m u n i c i p a l . 
Exposició de ceràmica de Bonaventura Albons 
A p a r t i r d e l 15 d e g e n e r i f i n s e l 2 4 d e l m a t e i x m e s 
r o m a n d r à o b e r t a a l e s s a l e s d ' e x p o s i c i o n s d e n a 
B a t l e s s a l ' e x p o s i c i ó d e c e r à m i c a d e l ' a r t i s t a 
f e l a n i t x e r a , p e r ò a m b p r o u a n y s d e c o n v i v è n c i a a l 
n o s t r e p o b l e p e r s e n t i r - s e u n a a r t a n e n c a m é s , 
B o n a v e n t u r a A l b o n s . E l s v i s i t a n t s p o d r a n v e u r e 
u n a m o s t r a d e l e s d a r r e r e s p e c e s q u e l a c o n e g u d a 
c e r a m i s t a h a r e a l i t z a t . A m b a q u e s t a e x p o s i c i ó 
l ' a r t i s t a p r e t é n f e r u n a a u t o e x p l o r a c i ó p e r ta l d e 
r e c e r c a r d i n s e l s e u i n t e r i o r l a s e v a p r ò p i a i d e n t i t a t . 
L a m o s t r a r o m a n d r à o b e r t a c a d a d i a d e l e s 1 9 : 3 0 
h o r e s f i n s a l e s 2 1 h o r e s i e l s d i m a r t s m a t í d e l e s 1 0 
a l e s 1 2 h o r e s . 
e x p e r t 
Electrònica Ayala 
Te l 971 8 3 6 2 9 8 
? 7 Distribuïdors de : 
Estés donde ».'>té> 
Clausurada la VIII Mostra d'Art del Llevant 
15 g e n e r 1999 
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Continua el Curs Coneguem Artà 
U n de l s c u r s o s o fe r t a t s d in s la 
p r o g r a m a c i ó d ' a d u l t s i q u e té m é s 
pa r t i c ipac ió és el de C o n è i x e r Ar tà . 
L ' o b j e c t i u d ' a q u e s t cu r s é s el d e 
d o n a r a c o n è i x e r la h i s tò r ia i les 
anècdo tes dels indrets m é s represen-
ta t ius del nos t r e pob le . El pa s sa t 
d issabte , a m b la visi ta a C a n Sureda , 
va arr ibar j u s t a la mei ta t de sess ions . 
L a r e v i s t a B e l l p u i g p u b l i c a a 
c o n t i n u a c i ó les sess ions p rev i s t e s 
fins a final de curs . 
- D i s s a b t e 9 de g e n e r , « L a Barriada 
de les posades. 500anys d'història» 
pe r A n t o n i Gil i Fe r re r 
Vis i ta g u i a d a pe r un barr i d ' A r t à 
( P l a ç a A j u n t a m e n t , P o u N o u , 
Alquer io t , G r e c ) i a C a n S u r e d a . 
Sor t ida a les lOh de la p l aça de 
l ' A j u n t a m e n t . 
- D i v e n d r e s 2 2 de g e n e r i d i s sab te 
2 3 de gener ,«-Les aigües cercades» 
p e r A n t o n i P i c a z o 
D i v e n d r e s , i n t roducc ió t eòr ica al 
t e m a , de les 19:30 a les 2 0 : 3 0 ho re s 
al C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
D i s s a b t e v is i ta als s i s t emes h id ràu -
l ics à rabs d e la Fon t d e la Vi la . 
Sor t ida a les 10 hores de la p l a ç a de 
l ' A j u n t a m e n t . 
- D i s sab te 6 de febrer, «Sistema 
defensiu d'Artà. Torre de canyamel 
i torres marítimes» pe r An ton i Gi l i 
Fer rer 
Vis i t a a la T o r r e d e C a n y a m e l . 
Sor t ida a les lOh de la p l aça de 
l 'A jun t amen t . 
- D i v e n d r e s 19 de febrer i d i ssab te 
2 0 d e f eb re r , «Construccions 
religioses i art gòtic» pe r J a u m e 
Alz ina 
D i v e n d r e s , sess ió teòr ica al t ema , 
d e i e s 19 a l e s 20 :30 hores al Col · legi 
Púb l i c N a Ca rago l . 
D i s s a b t e v i s i t a a Be l lpu ig . Sor t ida a 
les 1 Ohores de la p laça de l 'A jun ta -
men t . 
* A l e s 12 hores visi ta a Ses Pa ï sses . 
(Per l ' excu r s ió q u e e s t ava p rev i s ta 
pel 2 8 de n o v e m b r e i e s va h a v e r de 
s u s p e n d r e a c a u s a del ma l t e m p s ) 
- D i v e n d r e s 5 de m a r ç i d i s sab te 6 
de març,«í /n passeig pels camps de 
IARTAN» p e r Mique l Pas to r 
D i v e n d r e s , se s s ió teòr ica al t ema , 
de les 19 a les 2 0 : 3 0 hores a l ' Inst i tut 
de Ba tx i l l e ra t L l o r e n ç G a r c í e s i 
Font . 
D i s s a b t e v is i ta als e spa i s agrar i s 
m u s u l m a n s (s íquies i al tres s i s temes 
de r e g u i u ) E s v i s i t a rà el M o l í 
d ' A d a l t s egu in t la ruta de la s íqu ia 
fins el M o l i n e t . Sor t ida a les 10 
ho res de la p l aça de l ' A j u n t a m e n t . 
jHaP" ¡BEL ..,¿íl*rti~'• i | : i 
1 FUSTERIA 
<If l o p S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. C iu ta t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ fondo n 9 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
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P r e s e n t a t el l l ibre S a n t A n t o n i a A r t à . I m a t g e s d ' u n a festa 
Sant Antoni s'apropa i ja començam a 
entrar enolivetes. El passat dilluns tengué 
lloc l'acte de presentació del llibre Sant 
Antoni a Artà. Imatges d'una festa, al 
saló d'actes de la Residència. Aquest 
llibre és el fruit final del seguit d'exposi-
cions amb què des de feia tres anys 
l 'obreria de Sant Antoni ens venia 
obsequiant. Després d'un any intens de 
recollir material fotogràfic, descartar 
moltes fotografies i fer una triadella de 
les més representatives de cada moment 
de la festa, a la fi ha vist la llum aquest 
llibre. A l'acte de presentació hi assistí 
l'Hnble Sr. Damià pons i Pons, President 
de la Comissió de Cultura i Patrimoni 
Artístic, a més de Bernat Gual, represen-
tant de l'editorial Di7, el Batle d'Artà 
Montserrat Santandreu i l'historiador 
Mossèn Antoni Gili. A part, entre el 
públic hi poguérem veure els personatges 
més representatius de la festa: els dimonis 
(aquesta vegada sense careta), els obrers, 
i més de 100 persones que volgueren 
assistir a l'acte de presentació. Potser no 
ens equivoquem si afirmam que aquest 
11 ibre serà un document hi stòric importan-
tíssim per futures generacions. Enhora-
bona a tots, i com digueren alguns dels 
convidats, enhorabona al poble d'Artà, 
que sense ell no hauria estat possible 
l'edició d'aquest llibre. 
Torrada dels cursos d'adults 
Els cursos d'adults que van a Ses Escoles celebraren el passat 
dimecres una torrada a l'explanada que hi ha davant l'edifici. 
No ens és possible publicar cap fotografia ja que la torrada es 
va celebrar després del tancament de l'edició del Bellpuig. El 
motiu de celebrar la torrada era ben simple, s'acosta Sant 
Antoni i ja hi ha ganes de beure a la seva salut. El menjar i la 
llenya per a fer foc la va aportar l'Ajuntament d'Artà i el dolç 
va córrer a càrrec de cada un dels grups que hi participaren. 
A la propera edició del Bellpuig intentarem treure alguna 
fotografia de la festa. Molts d'anys a tots!. 
U n m o m e n t d e la 
p re sen tac ió del l l ibre 
a la R e s i d è n c i a 
Po r t ada del l l ibre 
Del Col·legí Sant Salvador 
Si voleu conèixer o saber més sobre l'organització i 
funcionament del Col·legi Sant Salvador, i estau 
connectats a Internet, podeu adreçar-vos a 
http://wwwplanalfa.es/col-htw. 





CA G ó m e z Ul la , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 051 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p r ò p i a 
d e v id r i e res h e r m è t i q u e s 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 
Tel 971 829 179 
15 gener 1999 
P o e m e s i g r a v a t s 
El p a s s a t d i a 2 0 d e d e s e m b r e 
B e l l p u i g v a s e r c o n v i d a t a l a 
presen tac ió del llibre " E s p a i s i lent" , 
de p o e m e s i g r ava t s , a la f inca de 
R e n a t a S t r u n k a S ' a l z ina r . 
A q u e s t l l ibre , c o m p o s t pe r p o e m e s 
d ' e n M i q u e l M e s t r e i de g r ava t s d e 
Rena t a S t runk , v a s e r e d i t a t e n ú n i c a 
ed ic ió de 2 4 e x e m p l a r s , n u m e r a t s i 
s igna ts pe ls seus au to r s , i fets al 
tal ler gràf ic de Rafel Gi l i a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d ' A n t o n i M a r i a 
G ina rd . És a di r tot rea l i tza t a Ar tà . 
Es un l l ibre de g rans d i m e n s i o n s , 
5 0 x 3 0 cras . , de l ' ed i c ió del qua l 
s ' en p o s a r e n n o m é s 12 a la v e n d a . 
L a festa de p r e s e n t a c i ó va d i scó r r e r 
en un a m b i e n t ca ldeja t , m a l g r a t el 
f r ed d e d e f o r a , i e n u n m a r c 
i n c o m p a r a b l e d ' u n es tudi i m m e n s i 
mo l t ben acond ic iona t , d e s del qua l 
e s p o t c o n t e m p l a r u n p a i s a t g e 
m e r a v e l l ó s d e la na tu ra q u e envo l t a 
la f inca de R e n a t a S t runk . Hi va 
B E L L P U I G noticiari 
ass is t i r m o l t a gen t c o n v i d a d a q u e 
v a p o d e r gaud i r del l l ibre i dels seus 
p o e m e s i g rava t s , exposa t s en m i d e s 
m é s grans a distints pane ls col · locats 
d ins l ' e s tud i , c o m t a m b é d ' u n peti t 
i s abo rós refrigeri . 
N o cal d i r q u e tant en Mique l c o m 
na R e n a t a es tan d ' e n h o r a b o n a i és 
d ' e s p e r a r q u e el seu des ig d ' u n a 
p r o m p t a r eed ic ió d ' a q u e s t l l ibre es 
vegi rea l i tza t en p o c t e m p s . 
S A N T A N T O N I ' 99 
BAR R E S T A U R A N T CA'N R A M O N 
C / . D e l T r e n , 1 0 7 5 7 0 - À r t à ( S a l ó c l i m a t i t z a t ) R e s e r v e s : 9 7 1 8 3 5 8 9 6 
B U F F E T ( A part i r d e les 13 h o r e s ) 
Frit 
S í p i a a m b s a l s a Ensaladilla russa 
S o p e s m a l l o r q u i n e s Xampinyons 
_ . ^ Llengua 
C a l a m a r s r o m a n a p j | o t e s 
E n s a l a d a d e c r a n c s Croquetes 
O u s a m b T o n y i n a 
A s s o r t i m e n t s d e c a r n s f r e d e s 
S a l a d e t s d e f o r m a t g e , s o b r a s s a d a i t o n y i n a . 
L l o m al f o r n , p o r c e l l a , c u i x e t e s d e po l las t re , c a l a m a r s fa rc i ts , 
l luç a la r o m a n a , baca l là . 
Pos t res : 
Fru i ta de l t e m p s , m i n i s d e x o c o l a t a , M in is d e c r e m a , p ro f i te ro ls , pas t ís d e 
p o m a , e n s a i m a d a d e c r e m a . 
Fru i ts s e c s i dà t i ls - Surt i t d e m o u s s e s ( l l i m o n a , x o c o l a t a , 
f o r m a t g e a m b n a d i u s ) 
Vins : 
J a u m e S e r r a , t i n t o c r i a n z a i r o s a t , c a b e r n e t s a u v i g n o n . 
C o c a C o l a i a i g u a - C a f è i l icors . 
Preu: 
A d u l t s 2 .000 p tes . 
M e n o r s d e 14 a n y s : 1 .000 p tes . 
1 0 
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F r a n c i s c a M a r t í n e z L e ó n c o m p l í e ls c e n t a n y s 
D e s de l p a s s a t d i u m e n g e d ia 3 de 
g e n e r A r t à té u n a n o v a c e n t e n à r i a . 
E n c a r a q u e n o és n a s c u d a a A r t à , 
F r a n c i s c a M a r t í n e z L e ó n fa 33 anys 
q u e c o n v i u e n t r e n o s a l t r e s a c a s a 
d e la s e v a fi l la Jo se fa , al c a r r e r de l 
Pa t i . 
C o m j a d è i e m al p a s s a t n ú m e r o d e 
d e s e m b r e , F r a n c i s c a v a n é i x e r a L a 
C a m p a n a , p r o v í n c i a d e S e v i l l a el 3 
d e g e n e r d e 1 8 9 9 . L a s e v a v ida , són 
les s e v e s p a r a u l e s , h a d i s c o r r e g u t 
e n t r e S e v i l l a i A r t à r o d e j a d a de l s 
s e u s f i l ls , né t s i b i s n é t s , e n c a r a q u e 
e l s e u m a r i t n o l ' h a g i p o g u t 
a c o m p a n y a r p e r h a v e r - l o p e r d u t 
d u r a n t la g u e r r a c iv i l . F r a n c i s c a , 
a c t u a l m e n t i d i n s les s e v e s p o s s i -
b i l i t a t s , g a u d e i x d e b o n a sa lu t i u n a 
c l a r i v i d è n c i a e n v e j a b l e s . 
E l d i a del seu c e n t a n i v e r s a r i , i 
e n c a r a q u e n o v o l g u é s fer fes ta , 
r e b é l a v i s i ta de l B a t l e , a c o m p a n y a t 
de l J u t g e d e P a u i d ' a l g u n s r e g i d o r s 
d e l ' A j u n t a m e n t , i se li v a fer 
e n t r e g a d ' u n r a m d e flors i u n a 
p l a c a d e d i c a d a a a q u e s t e s d e -
v e n i m e n t . D a v a n t tal fet, F r a n c i s c a 
e s v a e m o c i o n a r i va d o n a r les 
g r àc i e s a to ts e l s v i s i t an t s , e ls qua l s 
r e s p o n g u e r e n donan t - l i u n a for ta 
a b r a ç a d a i la c o r r e s p o n e n t e n h o -
r a b o n a . 
S e g u i d a m e n t , la s eva filla i e ls 
s e u s né t s o fe r i ren als p r e s e n t s un 
b o n r e f r i g e r i p e r f e s t e j a r e l 
c e n t e n a r i . 
A la fo togra f i a e s p o t v e u r e el 
m o m e n t e n q u e el b a t l e li fa 
l ' e n t r e g a d e l r a m i l a p l a c a 
c o m m e m o r a t i v a d e l ' a c t e . 
B e l l p u i g d e s d ' a q u e s t a c r ò n i c a fa 
vo t s p e r q u è l ' a n y qui ve p u g u e m 
c e l e b r a r e l s 101 a n y s d e v ida de la 
s e n y o r a F r a n c i s c a . 
P I Z Z E R I A 
So/RT maten 
C/. Creu, 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a pare ts i sos t res . 
De r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
locals . 
D 'a ï l lament de l f r e d i la ca lor . 
So luc ion i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
TAPIS SATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 836 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
B E L L P U I G 
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N o t í c i e s del T r e n d e L l e v a n t : E l 
g r u p m u s i c a l " S p a g u e t t i " a c a b a d e 
pub l i ca r e l seu p r i m e r d isc on inc lou 
u n a c a n ç ó d e d i c a d a al " T r e n d e 
L l e v a n t " . E l fet q u e el c o m p a c t fos 
ed i t a t to t j u s t a b a n s d e les fes tes d e 
N a d a l v a p r o v o c a r q u e a q u e s t a 
c a n ç ó fos u n a d e les m é s e s c o l t a d e s 
e n a l g u n s b a r s d e loca l i t a t s l l evan -
t ines c o m A r t à i P o r t o C r i s t o . E l 
t e m a és u n a v e r s i ó de l c l à s s i c d e la 
m ú s i c a d i s c o Y . M . C . A . q u e e n el 
seu d i a , c a p a f ina ls de l s a n y s 7 0 , 
van p o p u l a r i t z a r e ls V i l l age P e o p l e . 
E n a q u e s t a n o v a v e r s i ó s ' h a var ia t 
de l to t la l le t ra i on el po l i c ia , l ' i n d i , 
l ' o b r e r d e la c o n s t r u c c i ó i e l 
m o t o r i s t a d e i e n " Y . M . C . A . " , a r a 
e l s j o v e s d ' S p a g u e t t i h i d i u e n 
" V o l e m el T r e n d e L l e v a n t " . E l s 
m a r x a i r e s q u e a r r iba ren a l ' e s t a c i ó 
d e M a n a c o r el p a s s a t d ia 12 d e 
s e t e m b r e , d ia d e la M a r x a pe l T r e n 
d e L l e v a n t , j a v a n ten i r o p o r tu n i t a t 
d ' e s c o l t a r u n a ve r s ió quas i i m p r o -
v i s a d a d e la c a n ç ó i é s q u e e l s 
i n t e g r a n t s del g r u p la v a n a d a p t a r a 
c o r r e c u i t a p e r a l ' o c a s i ó i e r a la 
p r i m e r a v e g a d a q u e l ' i n t e rp re t aven 
en p ú b l i c . É s m o l t p r o b a b l e q u e a 
cu r t t e r m i n i la c a n ç ó es c o n v e r t e i x i 
en v i d e o c l i p i q u e a q u e s t s e rve ix i 
d e p o n t p e r a r r ep l ega r d o b l e r s p e r 
s u b v e n c i o n a r la " S e g o n a M a r x a 
del T r e n d e L l e v a n t " p e r r e c l a m a r 
d e n o u el r e to rn del t ren a la n o s t r a 
c o m a r c a . V o s m a n t i n d r e m infor-
m a t s . 
11 11 
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P e r a l t ra pa r t la p r e m s a p r o v i n c i a l 
d e fa u n s d i e s h a i n f o r m a t q u e les 
o b r e s d e r e c u p e r a c i ó d e s d ' Inca a 
Sa P o b l a s 'han a d j u d i c a d e s i d in s 
p o c t e m p s es p o s a r a n e n m a r x a . 
A f e g i r q u e la p r o l o n g a c i ó d e S a 
P o b l a a A l c ú d i a i el P o r t e s t à en 
v ies d ' es tud i c o m t a m b é la l ín ia 
e n t r e I n c a i M a n a c o r . E s p e r e m q u e 
a q u e s t a e s v e g i r e a l i t z a d a i 
p r o l o n g a d a f ins a A r t à b e n p res t . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
I n s t a l · l a c i o n s 
S a n i t à r i e s A r t à 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p isc ines 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba i xos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
T e l ¡ Fax : 971 8 3 5 6 1 6 
Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. 
Bus n e 8) . 
P a l m a de Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
Not íc i e s de l t r en d e L l e v a n t 
12 1 2 
Aquatreveus h a n 
c a n t a t a la 
so l idar i ta t . 
A q u a t r e v e u s v o l a g r a i r l a 
c o l · l a b o r a c i ó d e t o t s a q u e l l s 
q u e v a r e n a s s i s t i r a l c o n c e r t 
s o l i d a r i , j a q u e a m b a q u e s t a 
a p o r t a c i ó s ' h a p o g u t 
c o n t r i b u i r u n a m i c a m é s a 
a j u d a r a l s d a m n i f i c a t s d e 
N i c a r a g u a . C o n s i d e r a m q u e 
e l c o n c e r t v a s e r u n è x i t , 
a r r i b a n t a l e s 2 2 5 . 0 0 0 p t s . , 
q u e h a n e s t a t i n g r e s s a d e s a l 
c o m p t e d e l F o n s M a l l o r q u í d e 
S o l i d a r i t a t i C o o p e r a c i ó . A 
c o n t i n u a c i ó e s p o t v e u r e e l 
r e b u t d ' a q u e s t i n g r é s . 
15 g e n e r 1999 
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BANCA MARCH 
TITULASES 
P R O - D A M N I F I C A D O S N I C A R A G U A D E 
Í F O N S M A L L O R Q U Í D E S O L I D A R I T A T I C O O P . 
\ . 
i BILLETES CUANTÍA PESETAS 
I 5 x 1 0 . 0 0 0 = * m * m * * * * * * 5 0 . 
a' 18 x 5 . 0 0 0 = * * * * * * * * * « * * * 9 0 . 
\ 2 7 x 2 . 0 0 0 = * * * * * * * * * * * * * * 5 4 . 
I 2 5 x 1 . 0 0 0 = * * * * * * * * * * * * * * 2 5 . 
Í M o n e d a s = * * * * * * * * * * * * * * * 6 . 
s 
noticiari 
I N G R E S O B E E F E C T I V O 
POR ENTREGA SE 
A Q U A T R E V E U S 
VALOR 
1 5 . 1 2 * * * * * * * * * * * * * 2 2 5 . 0 0 0 
Firua de quien hacs la entrega 
¡FECHA OFICINA 
S 1 4 . 1 2 . 1 9 S 8 0 1 1 4 . 9 SUC. A R T A 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE 
0 0 6 1 0 0 1 1 6 1 0 1 5 5 0 0 0 1 1 1 3147.0648.115918004 
Qmmm Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
á GIMNÀS 
ARTÀ 
c/ M ú s i c A n t o n i L l i te res, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
A r tà 
CCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 







c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 32 Fax. 971 83 69 85 
Q U I R O M A S S A T G E 
M a r í a M a r t í n e z u s f a a s a b e r q u e d e s d ' a r a , 
p o s a e l s s e u s s e r v e i s a l ' a b a s t d e t o t h o m al 
d e s p a t x d e l c a r r e r A v . F e r r o c a r r i l , 2 . 
U s ofere ix e n t r e a l tres e ls s e g ü e n t s m a s s a t g e s : 
* E s p o r t i u 
* R e l a x a n t 
* D o l o r s m u s c u l a r s 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes. 
Telèfon contacte: 970 487 232 
u r T rc 
15 g e n e r 1999 
C l u b 3 a E d a t 
E l p a s s a t d i a 17 d e d e s e m b r e e l 
C l u b d e l a t e r c e r a e d a t d ' A r t à v a 
c e l e b r a r , c o m t é c o s t u m d e c a d a 
a n y , u n a d i a d a d e m a t a n c e s . 
E l d i a a b a n s j a e s v a s a c r i f i c a r 
u n p o r c e l l e t q u e v a p e s a r 1 3 0 
k g s . p e r a p r o f i t a r l e s s e v e s 
v i a n d e s p e l d i n a r d e l s i a 
m a t a n c e r . 
A i x í t e n i m q u e d e b o n m a t í e s v a 
m a t a r e l p o r c q u e v a d o n a r u n 
p e s d e 1 7 5 k g s . i e s v a d e s n o s s a r 
p e r a p r o f i t a r t o t a 1 a c a r n p o s s i b l e 
p e r f e r s o b r a s s a d a i b o t i f a r r o n s . 
A q u e s t e s v i a n d e s e s g u a r d e n p e r 
o f e r i r - l e s a l f o g a r ó d e S a n t 
A n t o n i . A l t r a n s c u r s d e l a f e i n a 
e s v a s e r v i r b e r e n a r a v o l e r a t o t s 
e l s a s s i s t e n t s . 
A l e s 2 d e l c a p v e s p r e e s v a 
c e l e b r a r u n b o n d i n a r d e 
m a t a n c e s p e l s s o c i s q u e e n 
v o l g u e r e n p a r t i c i p a r d i n s e l s a l ó 
d e l a C e n t r a l i a l e s 9 d e l v e s p r e 
e s v a f e r u n b a l l b e n v i t e n c 
a m e n i t z a t p e r 1' o r q u e s t r a O P A L , 
i q u e v a d u r a r f i n s a m i t j a n i t . 
E n c a r a q u e l e s d e s p e s e s f e t e s 
i 
p e r l e s m a t a n c e s f o r e n d e 
2 9 4 . 4 4 3 p t e s . , s e m p r e h i h a 
q u a l q u e s u b v e n c i ó c o m p e r 
e x e m p l e l a d e L a C a i x a ( u n e s 
4 5 . 0 0 0 p e s s e t e s ) , i l a r e c a p t a c i ó 
d e l s s o c i s a s s i s t e n t s a l d i n a r 
( 9 3 . 0 0 0 ) , l e s q u a l s a j u d e s a 
p a l · l i a r d e s p e s e s . T a m b é s ' h a 
d e t e n i r e n c o m p t e q u e l a 
s o b r a s s a d a , b o t i f a r r o n s i p a n x e t a 
q u e e s f a s e r v i r p e r S a n t A n t o n i 
r e s u l t a g r a t u ï t a i a i x í s ' e s t a l v i e n 
m o l t s d i n e r s . 
A i x í q u e e s p o t d i r q u e l a d i a d a 
d e l e s m a t a n c e s s e m p r e s u r t e n 
c a i r e p o s i t i u . S a l u t i p e r a m o l t s 
d ' a n y s . 
U n e s a l t r e s a c t i v i t a t s d i n s el m a r c 
d e l e s f e s t e s d e n a d a l f o r e n l e s 
d u e s v e t l a d e s d e l a N i t B o n a i l a 
N i t V e l l a . 
A l a N i t B o n a e s v a s e r v i r u n a 
g r a n x o c o l a t a d a a l s p o c m é s d e 
4 0 a s s i s t e n t s , a c o m p a n y a t 
d ' u n e s s a b o r o s e s e n s a : i m a d e s . 
L a n i t n o e s p r e s t a v a p e r h a v e r -
h i m o l t a g e n t d e g u t a l e s 
m a i t i n e s . E l p r e u e r a d e 7 0 0 
p t e s . 
L a N i t V e l l a s í q u e v a s e r m é s 
p o s i t i v a e n q u a n t a a s s i s t è n c i a . 
E l s o p a r v a s e r b e n c o m p l e t i d e l 
g u s t d e t o t h o m i p e r u n m ò d i c 
p r e u d e 2 . 2 0 0 p e s s e t e s p e r 
p e r s o n a . 
c/ Rafe l B l a n e s , 19 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta , ca lefacció/a i re 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
1 4 
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entrevista 
Catalina Sòcies, 
C o o r d i n a d o r a d e l F o n s M a l l o r q u í d e S o l i d a r i t a t i C o o p e r a c i ó i a m b V i c t ò r i a P l a n a s , 
R e s p o n s a b l e d e s e g u i m e n t d e p r o j e c t e s a C e n t r e a m è r i c a ( M è x i c i e l C a r i b ) s i t u a d a a 
M a n a g u a . 
P r e g u n t a . - Q u è é s e l F o n s 
M a l l o r q u í d e S o l i d a r i t a t ? 
R e s p o s t a . - E s u n c o n s o r c i 
p ú b l i c q u e e s t à f o r m a t p e r 
e n t i t a t s p ú b l i q u e s i p r i v a d e s . E l s 
s e u s s o c i s s ó n 4 8 d e l s 5 3 
a j u n t a m e n t s q u e h i h a a M a l l o r -
c a , e l C I M , l a U I B i J u s t í c i a i 
P a u . E l F o n s t a m b é t é s o c i s 
c o l · l a b o r a d o r s q u e e s v a n 
r e n o v a n t a n u a l m e n t , t o t d e p è n 
d e l e s a p o r t a c i o n s q u e f a n . 
A q u e s t s s o c i s t e n e n v e u , p e r ò 
n o v o t . E n t r e d ' a l t r e s p o d r í e m 
d e s t a c a r e l G o v e r n B a l e a r , 
d i f e r e n t s e n t i t a t s c i u t a d a n e s , e l 
G O B , l a O C B , e l P S M , e l P S O E , 
l ' À r e a d e P a u i S o l i d a r i t a t 
d ' E s q u e r r a U n i d a i e l C o l · l e g i 
d e P s i c ò l e g s . 
A m é s e l F o n s t é c o n v e n i s a m b 
11 c o l · l e g i s d ' e n g i n y e r s , a m b 
S A N O S T R A , l a q u a l d e s t i n a e l 
0 ' 7 % d ' O b r a S o c i a l i C u l t u r a l , i 
f i n a l m e n t e x i s t e i x e n c o n v e n i s 
a m b el C o l · l e g i d ' A p o t e c a r i s . 
E l q u e s ' i n t e n t a é s a g l u t i n a r 
s e c t o r s s e n s i b l e s a l a C o o p e -
r a c i ó , e n c a r a q u e l a v i a d e f e i n a 
s i g u i p u n t u a l . T o t s a q u e s t s s o c i s 
c o l · l a b o r a d o r s o f e r e i x e n r e c u r -
s o s e c o n ò m i c s o b é s e r v e i s . 
P r e g u n t a . - Q u a n n e i x e l F M S ? 
R e s p o s t a . - E l 19 d ' o c t u b r e d e 
1 9 9 3 p e r i n i c i a t i v a d e 8 a j u n t a -
m e n t s , e l C I M i J u s t í c i a i P a u . 
P r e g u n t a . - Q u i n s s ó n e l s 
o b j e c t i u s b à s i c s q u e p e r s e -
g u e i x ? 
R e s p o s t a . - E l F o n s n e i x p e r 
g e s t i o n a r r e c u r s o s e c o n ò m i c s 
c a p e l 3 r m ó n p e r l a C o o p e r a c i ó , 
p e r f e r a r r i b a r l a S o l i d a r i t a t d e 
M a l l o r c a d ' u n a f o r m a e f i c a ç i 
j u s t a , p e r f o m e n t a r e n l a s e n s i b i -
l i t z a c i ó l a t a s c a d e C o o p e r a c i ó 
d e M a l l o r c a , i c o m a f o r m u l a 
q u e p e r m e t f e r u n a b o r s a c o m u n a 
q u e p o t f i n a n ç a r p r o j e c t e s 
i m p o r t a n t s d e f o r m a g l o b a l . 
A i x ò p e r m e t q u e t o t s e l s a j u n t a -
m e n t s n o h a g i n d e t e n i r u n t è c n i c 
d e C o o p e r a c i ó . 
P r e g u n t a . - Q u i n s è x i t s e s p o t 
a d j u d i c a r e l F S M ? 
R e s p o s t a . - E l F o n s h a s i s t e m a -
t i t z a t l a p r e s e n t a c i ó d e p r o j e c t e s 
a m b u n e s b a s e s , u n e s a j u d e s , 
u n a c o n v o c a t ò r i a e s t a b l e , e t c . 
A m é s p o s s i b i l i t a u n a l í n i a d e 
f i n a n ç a m e n t d e p r o j e c t e s . 
D e s d e l F o n s h i h a u n c e n t r e d e 
f o r m a c i ó p e r a l a C o o p e r a c i ó 
q u e s ' e n c a r r e g a d e f o r m a r , 
s e n s i b i l i t z a r i d o c u m e n t a r . E l 
c e n t r e é s u n e s p a i e n t r e l e s 
O N G s , q u e a p o r t e n a c t i v i t a t s , i 
e l F o n s , q u e a p o r t a e l s d o b l e r s . 
L e s d e c i s i o n s e s p r e n e n d e f o r m a 
c o n j u n t a . 
A m é s , e l F o n s é s u n c e n t r e q u e 
p e r m e t u n a c o n n e x i ó d e c o o p e -
r a c i ó e n t r e M a l l o r c a i a l t r e s 
c o o p e r a c i o n s d e l ' e s t a t e s p a -
n y o l . E l 1 9 d e s e t e m b r e d e l 9 5 
e s v a c o n s t i t u i r l a C o n f e d e r a c i ó 
d e F o n s d e C o o p e r a c i ó i S o l i d a -
r i t a t . A q u e s t a c o n f e d e r a c i ó e s t à 
f o r m a d a a c t u a l m e n t p e l F o n s 
C a t a l à , l ' E u s k a l F o n d o a ( F o n s 
B a s c ) , F o n s V a l e n c i à , F o n s 
M a l l o r q u í , F o n s M e n o r q u í i 
F o n d o G a l e g o . 
P r e g u n t a . - Q u i n a c o r b a d e 
s o c i s p r e s e n t a e l F o n s ? 
R e s p o s t a . - T a n t l a c o r b a d e 
s o c i s c o m l a d e l p r e s s u p o s t é s 
s i g n i f i c a t i v a s i m i r a m d e s d e l a 
f u n d a c i ó d e l F o n s f i n s a r a . E l 
9 4 t e n í e m 2 4 m i l i o n s , e l 9 5 j a 
c o m p t à v e m a m b 6 0 m i l i o n s , e l 
9 6 l a x i f r a e s v a v e u r e a u g m e n -
t a d a f i n s e l s 1 2 0 m i l i o n s , e l 9 7 e l 
p r e s s u p o s t f o u d e 1 4 7 m i l i o n s i 
f i n a l m e n t e l 9 8 h e m p o g u t 
c o m p t a r a m b u n p r e s s u p o s t d e 
1 8 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s . L a 
p r e v i s i ó p e l 9 9 é s d e 2 0 0 m i l i o n s 
d e p e s s e t e s . E n t e m a d e s o c i s l a 
c o r b a s e r i a l a s e g ü e n t : 
A n y 1 9 9 3 - 1 2 a j u n t a m e n t s + 
/ N 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c A r t à . 
• — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s í c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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C I M + J u s t í c i a i P a u 
A n y 1 9 9 4 - 2 0 a j u n t a m e n t s + 
C I M + J u s t í c i a i P a u 
A n y 1 9 9 5 - 3 5 a j u n t a m e n t s + 
C I M + J u s t í c i a i P a u 
A n y 1 9 9 6 - 4 2 a j u n t a m e n t s + 
C I M + J u s t í c i a i P a u + U I B 
A n y 1 9 9 7 - 4 5 a j u n t a m e n t s + 
C I M + J u s t í c i a i P a u + U I B 
A n y 1 9 9 8 - 4 8 a j u n t a m e n t s + 
C I M + J u s t í c i a i P a u + U I B 
P r e g u n t a . - D a v a n t l e s i m p o r -
t a n t s m a n i f e s t a c i o n s s o l i d à r i e s 
q u e s ' h a n c e l e b r a t a q u e s t s 
d a r r e r s m e s o s ( M a r x a p e l T r e n 
d e L l e v a n t , a j u d a p e r P a u 
P l a n a s , M a n i f e s t a c i ó e n c o n t r a 
d e l e s u r b a n i t z a c i o n s , s o p a r s , 
f e s t e s i t o r r a d e s p e r r e c a p t a r 
d o b l e r s p e r C e n t r e a m è r i c a , 
e t c ) c r e i s q u e l a g e n t s ' e s t à 
a p u n t a t a u n a m o d a a n o m e -
n a d a s o l i d a r i t a t o r e a l m e n t e s t à 
c r e i x e n t u n a v e r t a d e r a c o n s -
c i e n c i a c i ó ? 
R e s p o s t a . - P o t s e r f i n s e l 9 7 t o t 
a q u e s t t e m a e s t r a c t a v a d ' u n a 
m o d a . A q u e s t e r a u n f a c t o r 
s o c i a l i m p o r t a n t . H e m d e p e n s a r 
B E L L P U I G 
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e s f i n a n c i e n d u r a n t l ' a n y . T a m b é 
h i h a u n a p a r t d e l s d o b l e r s q u e 
e s d e s t i n e n a f o r m a c i ó , s e n s i b i -
l i t z a c i ó , c a m p a n y e s , e t c . 
P r e g u n t a . - Q u i n s s i s t e m e s 
e m p r a u p e r f e r a r r i b a r l e s 
a j u d e s a l s e u d e s t í ? 
R e s p o s t a . - L a g e n t s i v o l d o n a r 
s ' h a d ' i n f o r m a r d e l q u e f a n l e s 
O N G s a m b e l s d o b l e r s . A l F o n s 
li a r r i b e n p r o j e c t e s i f a u n e s t u d i 
t è c n i c p e r v e u r e l a v i a b i l i t a t d e l 
p r o j e c t e . E l r e s p o n s a b l e d e l s 
d o b l e r s é s l a O N G i h a d e 
j u s t i f i c a r l e s d e s p e s e s a m b 
f a c t u r e s , f o t o s i m e m ò r i e s . E l 
F o n s a n a l i t z a e l p r o j e c t e d ' u n a 
f o r m a f l e x i b l e i v a l o r a c o m h a 
a n a t e l p r o j e c t e . H i h a c a s o s e n 
q u è e s t o r n e n e l s d o b l e r s a l F o n s 
i e s r e d e s t i n e n . P e r p a r t d e l 
F o n s e s d ó n a i n f o r m a c i ó a t o t s 
e l s s o c i s . A b a n s d ' i n i c i a r u n 
p r o j e c t e o u n a g e r m a n a m e n t h i 
h a u n a c o m i s s i ó e n c a r r e g a d a 
d ' a n a l i t z a r - h o . E l F o n s é s u n a 
e s p è c i e d ' h í b r i d e n t r e l e s 
a s s o c i a c i o n s l o c a l s i l e s O N G s . 
MAGATZEM A G R Í C O L A 
CA'N R O B Í 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
* Plantes 
* Cossiols i alfàbies 
* Eines 
* Insecticides 
* Adobs químics i orgànics 
* Turbes i sustrats 
* Gàbies i accessoris 
* Menjars per tota classe 
d'animals 
* Pintura 
* Ferreteria La Cadena 
* Maquinària Honda 
* Decoració, aram, mimbre 
*Canyís, brezo, regilla 
I molts altres 
Mol ts d ' anys i 
v isca S a n t A n t o n i ! 
q u e e n c a r a q u e s i g u i u n a m o d a 
é s p o s i t i u j a q u e l a g e n t c o n e i x a 
l e s O N G s , e l p r o b l e m a é s q u e si 
é s u n a m o d a p e r f o r ç a h a d e 
b a i x a r . L ' a v a n t a t g e é s q u e d e 
t o t a m o d a s e m p r e q u e d a a l g u n a 
c o s a . E l t r e b a l l q u e s ' h a f e t 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s e n t a s q u e s 
d e s o l i d a r i t a t h a p e r m è s q u e e l s 
a j u n t a m e n t s c o n s o l i d i n l e s s e v e s 
a p o r t a c i o n s i e l s s e u s c o m -
p r o m i s o s . S e m b l a q u e e l s 
p o l í t i c s d e c a d a v e g a d a h o t e n e n 
m é s c l a r . 
P r e g u n t a . - O n v a n l e s a j u d e s 
q u e e s r e b e n ? 
R e s p o s t a . - S e g o n s e l s e s t a t u t s 
d e l F o n s , u n 1 0 % d e l s d o b l e r s 
q u e t e n i m p r e s s u p o s t a t s e s 
d e s t i n e n a u n f o n s d ' e m e r g è n c i a 
( e l N i ñ o , C h i a p a s , e t c ) . F i n s u n 
m à x i m d ' u n a l t r e 1 0 % e s d e s t i n a 
a d e s p e s e s d e g e s t i ó . L a r e s t a e s 
d e s t i n a a p r o j e c t e s d e c o o p e r a c i ó 
v i a c o n v o c a t ò r i a . L e s O N G s 
e n t r e g u e n e l s p r o j e c t e s i e l F o n s , 
a m b u n a a n à l i s i t è c n i c a p e r u n a 
p a r t i l a d e c i s i ó p o l í t i c a p e r 
l ' a l t r a , d e c i d e i x q u i n s p r o j e c t e s 
16 16 15 gener 1999 
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Campanya d'emergencia per a Nicaragua 
E l F o n s M a l l o r q u í d e S o l i d a r i t a t 
i C o o p e r a c i ó e n c o n è i x e r l a 
s i t u a c i ó d ' e m e r g è n c i a c r e a d a a 
C a n t r e a m è r i c a p e r l ' h u r a c à 
M i t c h , v a c o n s i d e r a r n e c e s s a r i 
i n i c i a r u n a c a m p a n y a d ' e m e r -
g è n c i a p e r c o n t r i b u i r d e s d e l ' i l l a 
a p a l · l i a r l a m a n c a n ç a a b s o l u t a 
d e l a p o b l a c i ó a f e c t a d a . 
C a r a c t e r í s t i q u e s d e l a c a m p a n y a : 
- R e c o l l i r f o n s e c o n ò m i c s p e r 
e n v i a r a l s a f e c t a t s , a m b l ' o b j e c -
t i u d e r e s p o n d r e a l e s p e t i c i o n s 
d e l s m u n i c i p i s d e l n o r d d e 
N i c a r a g u a e n p r i m e r t e r m e i 
a a l t r e s i n d r e t s , p o s t e r i o r m e n t . 
- D a v a n t l ' e l e v a t n o m b r e d e 
l l o c s a f e c t a t s , c o n c e n t r a r l ' a j u t 
e n u n a z o n a c o n c r e t a p e r 
a c o n s e g u i r l ' e f i c à c i a e n l ' a c c i ó 
i l a d i s t r i b u c i ó d e l s r e c u r s o s . 
- T r e b a l l a r a m b e l s a j u n t a m e n t s 
i g r u p s l o c a l s d e l s p o b l e s d e 
M a l l o r c a p e r c a n a l i t z a r e l s 
r e c u r s o s q u e a q u e s t s d e s t i n i n , i 
f e r - l o s a r r i b a r a l e s b a t l i e s i 
C o m i t è s l o c a l s d e D e f e n s a C i v i l 
q u e s ' h a n c r e a t a l s m u n i c i p i s d e 
N i c a r a g u a . 
- T e n i n t e n c o m p t e e l s l l i g a m s 
d ' a l g u n s a j u n t a m e n t s d e M a l l o r -
c a p e r a l a c o o p e r a c i ó a m b 
N i c a r a g u a , p e n s a m q u e a q u e s t a 
a c c i ó d ' e m e r g è n c i a p e r m e t r à e l 
s u p o r t i l ' i n i c i d e l t r e b a l l 
d ' a q u e s t s a m b e l s m u n i c i p i s d e 
N i c a r a g u a . 
- L ' O f i c i n a d e S e g u i m e n t d e i a 
C o n f e d e r a c i ó d e F o n s q u e t é l a 
s e u a M a n a g u a , é s l ' i n s t r u m e n t 
q u e e n s p e r m e t e s t a r e n c o n t a c t e 
p e r m a n e n t a m b la z o n a , a i x í c o m 
c a n a l i t z a r e l s r e c u r s o s e c o n ò -
m i c s m i t j a n ç a n t p r o j e c t e s v i a -
b l e s i u r g e n t s . 
A q u e s t a c a m p a n y a d ' e m e r -
g è n c i a i r e c o n s t r u c c i ó e s d e f i -
n e i x p e l s e u c a r à c t e r m u n i -
c i p a l i s t a , e n f a t i t z a n t l a i m p l i c a i ó 
r e a l d e l s c i u t a d a n s i c i u t a d a n e s 
r e p r e s e n t a t s e n l e s s e v e s i n s t i -
t u c i o n s i e n l e s o r g a n i t z a c i o n s 
s o c i a l s . 
P e r t o t a i x ò , c a l i a r e u n i r e l 
m à x i m d e r e c u r s o s e c o n ò m i c s 
a l s c o m p t e s b a n c a r i s q u e e l F o n s 
M a l l o r q u í h a o b e r t : 
B a n c a M a r c h 0 0 6 1 , o f i c i n a 
0 0 1 1 , D C 6 1 , C / C 0 1 5 5 0 0 0 1 1 1 
S A N O S T R A 2 0 5 1 , O f i c i n a 
0 0 9 9 , D C 8 8 , C / C 0 3 6 2 6 8 9 6 4 7 
D e s p r é s d ' u n m e s i m i g d e s d e 
l ' o b e r t u r a d e l a c a m p a n y a , i a 
d a t a 1 5 d e d e s e m b r e s ' h a n 
r e c o l l i t l e s s e g ü e n t s a p o r t a c i o n s 
( * ) : 
A J U N T A M E N T S I A L T R E S 
A j u n t a m e n t d ' A l a r ó 7 3 8 . 5 5 0 p t e s 
A j u n t a m e n t d e F e l a n i t 5 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
A j u n t a m e n t d ' I n c a 3 . 0 0 0 . 0 0 0 p t e s 
A j u n t a m e n t d e V i l a f r a n c a 1 0 0 . 0 0 0 p t e s 
A j u n t a m e n t d e B a n y a l b u f a r 5 5 . 0 0 0 p t e s 
A j u n t a m e n t d e C a p d e p e r a 3 . 5 0 0 . 0 0 0 p t e s 
A j u n t a m e n t i p o b l e d e S a n t L l o r e n ç 8 8 1 . 4 0 0 p t e s 
A j u n t a m e n t i p o b l e d e S a n t a M a r i a 1 9 8 . 2 2 5 p t e s 
A j u n t a m n e t d e M u r o 1 0 0 . 0 0 0 p t e s 
F e d e r a c i ó d ' e n t i t a t s l o c a l s d e l e s i l l e s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p t e s 
F o n s M a l l o r q u í d e S o l i d a r i t a t i C o o p e r a c i ó 5 . 3 3 4 . 5 8 2 
p t e s 
G e n t d ' A r t à 1 . 9 3 7 . 8 3 0 p t e s 
I N S T I T U T S I E S C O L E S 
I E S B e r e n g u e r d ' A n o i a 3 3 . 7 7 1 p t e s 
I E S S a n t a M a r g a l i d a 7 1 . 5 2 9 p t e s 
I E S L l u c m a j o r 3 8 . 7 8 5 p t e s 
C o l · l e g i P i u s X I I 1 2 2 . 0 0 0 p t e s 
C o l l e g e F r a n c a i s 1 9 9 . 9 3 1 p t e s 
I n s t i t u t J o s e p M . L l o m p a r t 6 2 . 0 0 0 p t e s 
C o l · l e g i S a n t A l f o n s 3 0 0 . 5 8 0 p t e s 
I E S P a u C a s e s n o v e s 1 1 0 . 9 2 1 p t e s 
A P A I E S M u r o 3 8 . 5 1 3 p t e s 
A P A C o l · l e g i S a n t L l o r e n ç 3 3 7 . 5 9 6 p t e s 
I E S L l o r e n ç G a r c i e s i F o n t 5 0 0 . 0 0 0 p t e s 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e ls . 9 7 1 56 3 0 96 y 971 5 6 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
15 g e n e r 1999 
A L T R E S A P O R T A C I O N S 
A p o r t a c i o n s p a r t i c u l a r s 3 . 8 1 3 . 3 7 5 p t e s 
S o n L l u c S A 5 0 . 0 0 0 p t e s 
V i l a N a t u r a T o u r S L 5 . 0 0 0 p t e s 
P e r s o n a l B a n c a M a r c h 2 0 . 0 0 0 p t e s 
B a r S e r r a n o 5 . 0 0 0 p t e s 
C a N a M e l 2 . 0 0 0 p t e s 
A s s o c i a c i ó C u l t u r a l E n t r e t o t s 1 0 . 0 0 0 p t e s 
P S O E + C A L S + B a n d a d e m ú s i c a 2 9 5 . 0 0 0 
P S M N a c i o n a l i s t e s d e M a l l o r c a 7 5 . 0 0 0 p t e s 
L l a r d e l a J o v e n t u d ( C I M ) 1 2 . 5 3 5 p t e s 
S e g u i r M u n a r e H i j o s S L 7 . 5 0 0 p t e s 
Total 2 3 . 4 5 6 . 6 2 3 p te s 
17 17 
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E s f a r à u n p r i m e r e n v i a m e n t d e d i n e r s , p e r u n 
i m p o r t d e 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t e s a p r o x i m a d a m e n t p e r 
a N i c a r a g u a . 
E l s p r o j e c t e s d ' e m e r g è n c i a q u e e s f i n a n ç a r a n 
a m b l ' a p o r t a c i ó d e M a l l o r c a , s e r a n : 
- P r o j e c t e d e s e m b r a d e g r a n s b à s i c s ( B l a t d e l e s 
í n d i e s , f r i j o l e s , e t c ) , s e m b r a p r i m e r a . 
- P r o j e c t e d e r e c o n s t r u c c i ó d e c a s e s . 
(*) S e m p r e s e g o n s d a d e s q u e e n s h a n f a c i l i t a t 
d e s d e l F o n s . 
A m é s d ' a q u e s t e s a j u d e s , e l p o b l e d ' A r t à h a 
r e c o l l i t a l t r e s d o b l e r s , e n c a r a q u e n o l e s h a 
t r a m i t a t a t r a v é s d e l F o n s . A i x í e s v a f e r u n a 
f e s t a o r g a n i t z a d a p e r 1' A s s o c i a c i ó C u l t u r a l A r t à , 
u n c o n c e r t a c à r r e c d e l G r u p C o r a l 
A Q U A T R E V E U S , e l s c o m e r c i a n t s d e l c a r r e r 
A n t o n i B l a n e s r i f a r e n l o t e r i a d e s t i n a d a a 
C e n t r e a m è r i c a i f i n a l m e n t l a F a m í l i a O b r a d o r 
t a m b é h a c o n t r i b u ï t a l a c a u s a , r e c a p t a n t d o b l e r s 
i r o b a . 
B E L L P U I G 
L a F a m í l i a O b r a d o r p e r a B a r r a del 
P a t u c a 
L a f a m í l i a O b r a d o r v o l a g r a i r a t o t e s l e s p e r s o n e s q u e h e m 
fe t p o s s i b l e p o d e r e n v i a r a l a s e v a g e r m a n a J u a n a q u e v i u a r a 
a B a r r a d e l P a t u c a ( H o n d u r e s ) i q u e h a s o f e r t l ' a f e c t e d e v a s t a d o r 
d e l ' h u r a c à M i t c h , l a q u a n t i t a t d ' l . 5 5 0 . 0 0 0 p t e s p e r p o d e r t a p a r 
q u a l q u e f o r a t d e l e s s e v e s i n f i n i t e s n e c e s s i t a t s d ' a q u e s t m o m e n t 
E s d i f í c i l p o d e r a g r a i r p e r s o n a l m e n t i u n a p e r u n a t o t e s l e s 
p e r s o n e s q u e h e u c o l · l a b o r a t , p e r ò v o l d r í e m d e s t a c a r e l c o l e c t i u 
d e l s c o m e r c i a n t s d e l c a r r e r A n t o n i B l a n e s q u e , d e l s b e n e f i c i s 
d e l a v e n t a d e l o t e r i a d e N a d a l h a n a p r t a t 7 5 . 0 0 0 p t e s . G r à c i e s 
a t o t h o m . 
N o t a : E l c o m p t e j a e s t à c l a u s u r a t . 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l icenc ia t i t i tulat 
* C l a s s e s par t icu la rs 
* Espec ia l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i Bax i l le ra t (1 i 2) 
Ind iv idua l i g r u p s reduï ts . 
971 835 429 
(contestador automàtic) 
cl Son Servera, 43 - Artà 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
cl A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
18 1 8 
B E L L P U I G 




C a r r e r c u i t a t , 28 
ARTA Nr. 418 
Gasa, completamente reformada, 
para habitar al momento, zona 
tranquila, cerca de 120 m* de 
vivienda, recibidor, salón con 
chimenea, cocina, trastero, aseo, 
patio cerca de 16 rrr, 
2 dormitorios. í baño, terraza. 
Precio: 19.000.000 Pts. 
Buscamos para nuestros 
clientes apartamentos, 




en toda ¡a costa este . 
ARTÀ Nr. 362 
Casa de cerca de 120 m?, 
5 dormitorios y cocina sobre 
2 plantas, necesita mucha 
reforma, luz y agua existentes. 
Precio: 12.000,000 Pts 
CANYAMEL Nr. 063 
Apartamento zona campo de 
Golf, 36,5 m 2. t 'Damnotorio, 
SaJón- Cocina, Baño, 12 m z de 
Terrata cubierta, piscina 
comunitaria 100 m al Mar 
Precio: 11.000.000.- Pts. 
ARTA Nr. 065 
Casa típica Mallorquí con 
6 Dormitorios, Salón -
Comedor, 2 Barios, 2 Terrazas, 
pequeño Patio, Cocina 
amueblada, Chimenea, cerca 
de 320 m s de Vivienda 
Precio: 25,000,000 Pts. 
ARTA Nr. 248 
Casa con 100 nt* de vivienda. 
Recibidor con subida a la 
1 .planta, salón con chimenea, 
cocina amueblada, patío con 
barabcoa y trastero. 1,planta: 
1 cuarto de trabajo, 1 dormitorio 
con vestidor, terraza, aseo. 
2.plan ta: 1 dormitorio, bailo 
grande, terraza. 





si usted no ha comprado 
el objeto en nuestra 
oficina. 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
Es p r e g a d e m a n a r h o r a 
MONTAJES 
f5=ï» 83 52 09 
*"* 83 55 61 






ANTENAS T.V. q¡ Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
15 gener 1999 1 9 19 
R e c o r d e m n o c e s 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
J a u m e P i n z o Sag re ro i M a r i a D a n ú s Mes t r e . 
E s ca sa r en el 2 5 - 1 0 - 6 4 . T e n i e n 2 6 i 19 anys . 
A n t o n i o O r t e g a B r a v o i M a r í a V á z q u e z Bra jones . 
Es casa ren el 07-1 1-64. T e n i e n 2 9 i 28 anys . 
Ánge l Cor ra l i za Ga rc í a i Pur i f icac ión G a l e a R o c h a . 
Es casa ren el 12 -10-64 . T e n i e n 28 i 19 anys . 
Joan Gili G i n a r d i Á u r e a G o n z á l e z Vi l lar . 
Es casa ren el 1 0 - 0 1 - 6 5 . T e n i e n 2 6 i 24 anys . 
Seraf í A l z a m o r a Es t eva i M a r i a Gil i G ina rd . 
Es ca sa ren e l 10 -01 -65 . T e n i e n 3 3 i 2 3 anys . 
J a u m e Llul l S a n s ó i C a t a l i n a C a n e t Es t eva . 
Es casaren el 2 0 - 0 4 - 6 5 . T e n i e n 2 9 i 23 anys . 






Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s /n . T e l . 971 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 A r tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
20 2 0 
B E L L P U I G 
15 gener 1999 
noticiari 
U n d e l s p e r s o n a t g e s m é s 
s i n g u l a r d e l a f e s t a d e S a n t 
A n t o n i é s , s e n s d u b t e , e n T o n i 
G i n a r d ( B u t l e r ) . E n T o n i 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s h a e s t a t 
l ' e n c a r r e g a t d ' e s c r i u r e 
l ' a r g u m e n t , q u e v e n d r i a a s e r 
e n c e r t a m a n e r a c o m u n r e s u m 
d e l a h i s t ò r i a d e l p o b l e e n g l o s a t . 
A m b l ' a r g u m e n t d ' e n g u a n y j a 
s ó n 2 3 e l s q u e e n T o n i h a a p o r t a t 
a l a h i s t ò r i a l o c a l . P e r c o m e n ç a r 
a e n t r a r e n o l i v e t e s t o t s e g u i t 
p o d e u l l e g i r a l g u n e s d e l e s 
c a n ç o n s q u e c o n f o r m e n 
l ' a r g u m e n t d ' e n g u a n y . V e g e m 
c o m d e s c r i u e n T o n i l ' a c t e 
d ' i n v e s t i d u r a c o m a D o c t o r 
H o n o r i s C a u s a d ' e n J o s e p 
M e l i à : 
Va ser investit Doctor 
Honoris Causa en Melià, 
l'UIB ho va acordar 
de fer-li aquest honor 
i tota sa funció 
se va fer a dins Artà. 
Amb un acte molt hermós, 
Vesglésia enllumenada, 
solemne va fer s'entrada 
es claustre de professors. 
En Pons, polític famós, 
també fé sa desfilada. 
El Bisbe i es President 
des Govern 'naven darrera 
autoritats en filera 
es Batle també present 
per tal aconteixement 
tota sa gent grossa hi era. 
Llavor després de seguida 
va entrar en Melià 
en Pons el va 'nar a cercar 
sa persona escollida, 
explicà els mèrits i vida 
d'artanenc tan singular. 
Enhorabona Melià, 
ton amic de cor te dóna 
que molt vals com a persona 
ho has sabut demostrar 
de que estimes molt Artà 
ho sabem des de fa estona. 
M e a m s i a l g ú s ' a t r a v e i x a 
d e s c r i u r e l a f e s t a d ' u n a a l t r a 
m a n e r a , j a q u e m i l l o r é s q u a s i 
i m p o s s i b l e . A l ' a p a r t a t d e l s 
j o v e s , i c o m é s h a b i t u a l a t o t s e l s 
a r g u m e n t s , n ' h i t r o b a m a l g u n e s 
d e b e n p i c a n t s . A m é s a q u e s t e s 
s ó n l e s d a r r e r e s c a n ç o n s d e l t o t a l 
d e 1 7 9 q u e f o r m e n l ' a r g u m e n t 
d ' e n g u a n y , i a m b e l l e s e n T o n i 
d e s i t j a e l s m o l t s d ' a n y s a t o t s . 
Molt desbaratades van 
quan ve el cap de setmana 
tant si és Aina com Joana 
darrere no quedaran 
per veure sio trobaran 
lo que es seu cos les demana. 
Sabeu que ho són de llestes 
sa qüestió es trescar 
després d'un bon sopar 
van a una sala de festes 
i ses mares ben molestes 
si no pensen a tornar. 
Ben tranquila a caseva 
hi arroben sol sortit 
i sa fica dins es llit 
cap feina a sa mare lleva 
i tan si plou com si neva 
procura fer s 'adormit. 
S'aixeca malhumorada 
quan ve s'hora des dinar 
més d'un pic l'han de cridar 
sa taula troba posada 
sol pegar una mossegada 
i se 'n torna a colgar. 
I si sa mare la renya 
sí que fuig ben aviat 
de davora es seu costat 
ja que de guerra veu senya, 
son pare la vol estrènyer 
i ella esquiva es combat. 
Salut i prosperitat 
alegrau sa vostra cara, 
tot lo que vos he dit fins ara 
per jo queda oblidat. 
Visca Sant Antoni Abat 
diguem amb veu forta i clara. 
A v a n ç de l 'Argument 
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p r o g r a m a f e s t e s 
PROGRAMA DE FESTES SANT ANTONI 1999 
D i a 1 6 d e g e n e r d e 1 9 9 9 
A l e s 9 : 0 0 h . ( m a t f ) : 
T r a d i c i o n a l c a p t a p e l p o b l e , 
a m b a c o m p a n y a m e n t d e l a 
M Ú S I C A , D I M O N I S i d e 
l ' A g r u p a c i ó : " A R T À , B A L L A 
I C A N T A " , i T A M B O R E R S 
d e N a C a r a g o l . 
A l e s 1 9 : 0 0 h . : 
C O M P L E T E S . 
S o r t i d a d e C a P O b r e r , c a r r e r 
d e N a C o i x a , 7 , p e r a s s i s t i r a 
l a C e l e b r a c i ó a l a c a p e l l a d e 
S a n t A n t o n i . L ' a c o m p a n y a d a 
a a q u e s t a c t e s e r à i l · l u m i n a d a 
a m b b e n g a l e s i a m e n i t z a d a p e r 
l a M Ú S I C A i e l s D I M O N I S . 
E n s o r t i r h i h a u r à r e p i c a d a d e 
c a m p a n e s i a l f i na l e s t i r a r a n 
c o e t s . 
L ' O b r e r i a d e l S a n t c o n v i d a , 
a m b p a r t i c u l a r i n s i s t è n c i a , t o t 
el p o b l e — h o m e s , d o n e s , a l · l o t s 
i a l · l o t e s - a a q u e s t a a c o m -
p a n y a d a p e r a c a n t a r t o t s p l e g a t s 
l e s c a n ç o n s t í p i q u e s d e S a n t 
A n t o n i , m e n t r e p u j a m a l c e n t r e 
p a r r o q u i a l i a l a c a p e l l a d e l 
S a n t . 
L ' O b r e r i a r e c o m a n a q u e d u r a n t 
l ' a c t e d e " C O M P L E T E S " i a 
d i n s 1' e s g l é s i a e s g u a r d i s i l e n c i 
p e r t a l d e d i g n i f i c a r e l m é s 
p o s s i b l e a q u e s t a c t e . 
A l e s 1 9 : 3 0 h . 
E N C E S A D E T O T S E L S 
F O G U E R O N S 
E s r e c o m a n a p e r f a v o r i p e r l a 
f e s t a : 
"NO AMOLLAR COETS NI BOM-
BETES DURANT AQUESTS DIES" 
D i a 1 7 d e g e n e r d e ! 9 9 9 
A l e s 9 : 3 0 h . í m a t O . 
COMENÇAMENT DE LA CAVAL-
CADA 
A l e s 1 0 : 4 5 h . ( m a t í ) . 
A p l e g a m e n t e n e s C o l l d e 
n ' A b r i n e s i s o r t i d a d e P A c o m -
p a n y a d a p e r a n a r e n e s b e n e i r . 
M e n t r e s t a n t , e l " C l u b C o l o m -
b ò f i l A r t a n e n c " a m o l l a r à c o -
l o m s m i s s a t g e r s . 
A a q u e s t a c t e p o d e n p r e n d r e - h i 
p a r t t o t a c a s t a d e b e s t i a r m u n t a t , 
e n g a n x a t , o e n e s t o l s , a m b a q u e s t 
o r d r e : O b r e r i a , b í s t i e s d ' o s , 
b í s t i e s e n g a n x a d e s a c a b r i o l e t i 
a c a r r o s s e s , t r a c t o r e t s , t r a c t o r s 
g r o s s o s , c a m i o n e t s i c a m i o n s 
g r o s s o s . 
T o t s e l s q u i v a g i n a l a c a v a l c a d a 
c o n d u i n t b í s t i e s m u n t a d e s o 
e n g a n x a d e s , s e r a n o b s e q u i á i s 
a m b u n n ú m e r o d e l s p r e m i s 
e s p e c i a l s p e l b e s t i a r . 
LES CARROSSES PARTICIPANTS 
HAN DE SER TÍPIQUES DE LA 
NOSTRA PAGESIA, ANTONIANES 
I DIGNES DE LA FESTA. D'ALTRA 
MANERA SERAN EXCLOSES DE 
LA CAVALCADA I ACOMPANYA-
DA. 
A l e s 1 2 h . : 
A l t e m p l e p a r r o q u i a l : O F I C I 
S O L E M N E , p e r M n . N a d a l 
B e r n a t S a l a s , V i c a r i d e l a 
P a r r ò q u i a d e l ' E n c a r n a c i ó d e 
P a l m a q u e p r e d i c a r à l ' h o m i l i a . 
E s b a l l a r à " L ' O F E R T A " . 
A l e s 1 2 : 4 5 h . : 
R e f r e s c o f e r t p e r l ' O b r e r i a a s a 
c a s a d ' e s t r u i q u e e n g u a n y s e r à 
a C a P O b r e r M i q u e l C u r s a c h , 
c / N a C o i x a , 7 , o n e s c a n t a r à 
s ' A r g u m e n t c o m p o s t p e l 
g l o s a d o r : A N T O N I G I N A R D 
C A N T Ó , à l i a s " B u t l e r " . 
A l e s 2 0 : 3 0 h . : 
B a l l o b e r t a l a P l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r , o r g a n i t z a t p e r 
" A R T À B A L L A I C A N T A " . 
O b r i r a n l a b a l l a d a p o p u l a r e l s 
n o s t r e s d i m o n i s . 
A m p l i a c i ó del c ircui t d e la c a v a l c a d a 
P e r l a c a v a l c a d a d ' e n g u a n y e s p r e v e u u n a 
p e t i t a m o d i f i c a c i ó e n l ' i t i n e r a r i . D o n a d a 
l a g r a n a f l u è n c i a d e p a r t i c i p a n t s q u e h i h a 
h a g u t a q u e s t s d a r r e r s a n y s i e l f e t q u e 
e n g u a n y l e s b e n e ï d e s c o i n c i d e i x i n e n 
d i u m e n g e , l ' o b r e r i a i l ' A j u n t a m e n t h a n 
p r e v i s t a m p l i a r e l c i r c u i t c o n v e n c i o n a l d e 
l a c a v a l c a d a a fi d e g u a n y a r m é s m e t r e s a l 
c i r c u i t i e s p o n j a r - l o u n a m i c a . E l c a n v i e n 
q ü e s t i ó é s q u e e n c o m p t e s d e v o l t a r p e l 
c a r r e r d e l B o t a v a n t , a l a p a r t b a i x a d e l 
p o b l e , v o l t a r a n u n c a r r e r m é s a m u n t , p e l 
c a r r e r d e l a C r e u i d e l C o n v e n t , e n l l a ç a n t 
n o v a m e n t a m b e l c a r r e r M a j o r . A m b 
a q u e s t a f e g i t e s g u a n y a r a n u n s m e t r e s 
m o l t v a l u o s o s p e r d o n a r e i x a m p l i t u d a 
t o t s e l s p a r t i c i p a n t s i e s p r e v e u e v i t a r 
e m b o s s o s i n n e c e s s a r i s a d i f e r e n t s p u n t s 
d e l ' i t i n e r a r i . 
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P L E N A R I D E L DIA 17 D E D E S E M B R E 
A b a n s d e l ' i n i c i d e l p l e n a r i , e l 
B a t l e v a f e r u n p a r l a m e n t a m b 
m o t i u d e l a j u b i l a c i ó d e l t r e b a -
l l a d o r G a b r i e l C u r s a c h B i s q u e r r a 
( B i e l d e s ' A i g o ) . D e s p r é s d e 
r e c o r d a r q u e f e i a 3 8 a n y s q u e 
t r e b a l l a v a p e r a l ' A j u n t a m e n t i 
q u e l a s e v a m i s s i ó e r a o c u p a r - s e 
d e l b o n f u n c i o n a m e n t d e l e s 
a i g ü e s p o t a b l e s i r e s i d u a l s , a i x í 
c o m d e l ' e n l l u m e n a t p ú b l i c , 
t a s q u e s q u e h a v i a d u i t a t e r m e 
a m b d e d i c a c i ó e x e m p l a r , li v a 
e n t r e g a r u n o b s e q u i e n n o m d e 
t o t e l C o n s i s t o r i . D e s p r é s d e 
r e b r e u n a p l a u d i m e n t d e t o t s e l s 
a s s i s t e n t s , e n B i e l v a e x p r e s s a r 
e l s e u a g r a ï m e n t . 
A m b l ' a b s è n c i a d e d o s r e g i d o r s 
( B i e l T o u s i X i s c o F o r t e z a ) , v a 
c o m e n ç a r e l p l e n a r i a m b l ' a p r o -
v a c i ó p e r u n a n i m i t a t d e l p l e c d e 
c o n d i c i o n s p e r a l a c o n t r a c t a c i ó 
d e 1' o b r a i n c l o s a e n e l P l a M i r a l l : 
R e m o d e l a c i ó d e l P a r c d e C a n 
M a r í n . E l p r e s s u p o s t é s d e 
4 3 . 7 4 9 . 5 6 6 p t e s . A q u e s t a q u a n -
t i t a t s e r à a b o n a d a e n u n 5 0 % p e l 
G o v e r n B a l e a r i Valtra 5 0 % p e r 
1' A j u n t a m e n t . E s p r e v e u q u e l e s 
o b r e s p u g u i n c o m e n ç a r a f i n a l s 
d ' a q u e s t m e s d e g e n e r . 
T a m b é e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t el p l e c d e c o n d i c i o n s 
p e r a l a c o t r a c t a c i ó d e l ' o b r a 
i n c l o s a t a m b é e n el P l a M i r a l l : 
P a v i m e n t a c i ó d e l a P l a ç a d e l 
P r o g r é s . E l p r e s s u p o s t é s d e 
1 5 . 4 3 7 . 1 2 8 p t e s . q u e t a m b é 
s e r a n a b o n a d e s m e i t a t i m e i t a t 
p e l G o v e r n B a l e a r i A j u n t a m e n t . 
E n e l s p u n t s t e r c e r , q u a r t i c i n q u è 
d e 1' O r d r e d e l D i a e s t r a c t a v a d e 
l a m o d i f i c a c i ó p u n t u a l d e l e s 
N o r m e s S u b s i d i à r i e s r e f e r e n t s a 
l a U n i t a t d ' E x e c u c i ó l ( U l e t a d e 
l e s S r e s . R o m e r e s , e n t r e e l s 
c a r r e r s S o r t e t a , C l o t a i G r e c ) , 
U n i t a t d ' E x e c u c i ó 6 ( t r i n x a q u e 
d ó n a al c a r r e r d e N a C a r r e t ó ) , i 
al S e c t o r U r b a n i t z a b l e 2 ( ( S o n 
T a i e t ) . L ' o b j e c t i u d e l a m o d i -
f i c a c i ó p u n t u a l d e l e s N N S S 
r e f e r e n t s a a q u e s t s s e c t o r s é s e l 
d ' a g i l i t z a r l ' u r b a n i t z a c i ó d e l s 
m a t e i x o s s e n s e d o n a r p e r j u d i c i s 
a l s v e ï n s q u e t e n e n s o l a r s q u e 
l i m i t e n a m b a q u e s t s s e c t o r s . 
E l s t r e s p u n t s f o r e n a p r o v a t s p e r 
u n a n i m i t a t . 
E n e l s i s è p u n t , i a p e t i c i ó d e l s 
p r o m o t o r s d e l a U r b a n i t z a c i ó d e l 
S e c t o r 5 d e l a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e ( v e ï n a d a d e M o n t f e r r u t x ) , 
s ' a c o r d à p e r u n a n i m i t a t q u e l a 
C I T R O E N 
Miguel Morey e hijos S.L 
Agente Oficial 
Taller: 
Avinguda Ferrocarril, 5 • © 83 61 20 
Exposición: 
Ciutat, 60 - © 83 57 42 - 07570 ARTÀ (Mallorca) 
Grandes ofertas del mes. Ven a visitarnos. A b i e r t o d e lunes a v ie rnes de 9 a 1 3 y d e 15 a 20 ho ras . 
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z o n a q u e e n e l p r o j e c t e i n i c i a l 
e r a q u a l i f i c a d a c o m a h o t e l e r a 
p a s s à s a r e s i d e n c i a l . 
E n e l p u n t s e t è e s t r a c t a v a 
d ' a p r o v a r 1' e x p e d i e n t d e b a i x e s 
d e d r e t s r e c o n e g u t s . 
A i x ò v o l d i r q u e q u a n e s r e v i s e n 
e l s p a d r o n s c a d a c e r t t e m p s , 
m o l t e s v e g a d e s e s t r o b e n a m b 
d a d e s q u e i n d u e i x e n a e r r o r s i 
i m p o s s i b i l i t e n e l c o b r a m e n t 
d e l s i m p o s t s c o r r e s p o n e n t s . 
P o d e n s e r d e b é n s i m m o b l e s , 
c o n t r i b u c i o n s u r b a n e s i r ú s t i -
q u e s , v e h i c l e s , a c t i v i t a t s e c o n ò -
m i q u e s . . . E n l a r e v i s i ó q u e s ' h a 
f e t a d e l s d a r r e r s s e t a n y s , s ' h a n 
d e t e c t a t c a n v i s o e r r o r s q u e 
s u m e n u n t o t a l d e 8 . 2 7 6 . 0 6 3 
p t e s . q u e s ' h a n d e d o n a r d e 
b a i x a . E s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
E n e l p u n t v u i t è e s v a r e n 
a p r o v a r l e s m o d i f i c a c i o n s f e t e s 
al R e g l a m e n t d e R è g i m I n t e r n 
d e l a R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s 
M a j o r s . A q u e s t R e g l a m e n t f a 
r e f e r è n c i a a l s d r e t s i d e u r e s d e l s 
r e s i d e n t s , a l c o m p o r t a m e n t i a 
l a c o n v i v è n c i a e n t r e e l l s . E l 
P a t r o n a t l e s h a d ' a p r o v a r e n l a 
p r o p e r a r e u n i ó . 
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AJUNTAMENT D'ARTA 
B E R 
F i n a l m e n t e l B a t l e v a p r o p o s a r 
a f e g i r u n n o v è p u n t a l ' O r d r e d e l 
D i a s o b r e m o d i f i c a c i ó d e c r è d i t . 
S e g o n s v a e x p l i c a r , h i h a v i a 
a l g u n e s p a r t i d e s d e l ' a n y 9 8 q u e 
q u e d a v e n c o i x e s i d ' a l t r e s q u e n o 
s ' h a v i e n t o c a t . L a p r o p o s t a e r a l a 
d e s u p l e m e n t a r l e s p a r t i d e s 
d e f i c i t à r i e s a m b l e s q u e n o h a v i e n 
e s t a t t o c a d e s o q u e t e n i e n 
s u p e r à v i t . L e s p a r t i d e s d e f i c i t à -
r i e s s ó n c i n c i s u m e n u n t o t a l d e 
6 . 5 0 0 . 0 0 0 p t e s . E s p r o p o s a q u e 
s i g u i n s u p l e m e n t a d e s e n l a 
p a r t i d a d e l T e a t r e M u n i c i p a l , q u e 
n o s ' h a t o c a d a d u r a n t l ' a n y 9 8 , j a 
q u e l ' e m p r e s a e n c a r a n o h a v i a 
p r e s e n t a t c a p c e r t i f i c a c i ó d ' o b r e s , 
i a q u e s t e s e s c o m e n ç a r a n a p a g a r 
l ' a n y 9 9 . 
L a i n c l u s i ó d e l a p r o p o s t a d i n s 
l ' O r d r e d e l D i a f o u a p r o v a d a 
p e r u n a n i m i t a t , p e r ò l a m o d i -
f i c a c i ó d e c r è d i t e s v a a p r o v a r 
e n 8 v o t s a f a v o r ( L A . i P . P . ) i 3 
a b s t e n c i o n s ( P S O E ) . 
N o h a v e n t - h i p r e c s n i p r e g u n t e s , 
e l B a t l e v a d e s i t j a r u n e s b o n e s 
f e s t e s p e r a t o t s i v a d o n a r p e r 
f i n a l i t z a d a l a s e s s i ó . 
C o m e n t a r i : P a u i h a r m o n i a a 
l ' A j u n t a m e n t . S e g u i r à a i x í l ' a n y 
9 9 ? T a n t d e b o f o s a i x í , p e r ò . . . n o 
h o s é . . . , h i h a e l e c c i o n s . . . 
J . C . S . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-33390: 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
COhi&7RüCCi0hlS$ 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
Si v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl S a n t a Ca ta l i na , 2 0 ba jos 
Te l . 971 8 3 69 0 8 
Te l . Mòb i l : 9 0 7 14 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 A r tà 
C a s c s d e S o n S a n i M a r t i , S .L . 
Car re te ra de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
B o d e s , ba t i aments , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , etc . 
L o c a l s c l imat i t za ts i zones 
a ja rd inades . Grans a p a r c a m e n t s . 
A S S E S O R I A F ISCAL, 
L A B O R A L I C O N T A B L E 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
Cl. San ta Ca ta l i na , 12 - T e l . i Fax : 83 54 99 
Ar tà 
Els o f e r i m 
to ta m e n a d ' a s s e g u r a n c e s 
24 2 4 
B E L L P U I G 
15 gener 1999 
col·laboració 
M O V I M E N T D E L A P O B L A C I Ó 
M E S D E D E S E M B R E 
N A I X E M E N T S 
2 3 - 1 1 - 9 8 M i q u e l G e n o v a r d 
Q u e t g l a s , f i l l d e J a i m e i d e 
A n t o n i a 
2 5 - 1 1 - 9 8 M a r í a d e l M a r O r e l l 
F o r t e z a , f i l i a d e F r a n c i s c o i d e 
C e c i l i a 
2 8 - 1 1 - 9 8 C a t h a l G o r d o n 
S c h i e r , f i l l d e G o r d o n J o h a n e s i 
d e S u s a n n e 
0 8 - 1 2 - 9 8 L a u r a G o m i l a 
N a v a r r o , f i l i a d e A n d r é s i d e 
E n c a r n a c i ó n . 
2 0 - 1 2 - 9 8 A n t o n i o G i n a r d 
J a u m e , f i l l d e A n t o n i o i d e 
M a r í a - T e r e s a 
1 8 - 1 2 - 9 8 R o c B i s b a l S a l o m , f i l l 
d e B a r t o l o m é i d e A n t o n i a 
2 0 - 1 2 - 9 8 I s a b e l G o m i l a 
G i n a r d , f i l i a d e T o m á s i d e 
A n t o n i a 
2 6 - 1 2 - 9 8 J o a n M e s q u i d a 
F e b r e r , f i l l d e J u a n i d e M a r í a 
I s a b e l . 
M A T R I M O N I S 
0 5 - 1 2 - 9 8 R a f e l N i c o l a u N i c o l a u 
a m b M a r i a A n t o n i a S u r e d a 
N e g r e 
1 2 - 1 2 - 9 8 M a n o l o T r i g u e r o 
G a r c í a a r b F r a n c i s c a 
G e n o v a r t E s p i n o s a 
0 4 - 1 2 - 9 8 J u a n P a s c u a l C l a d e r a 
a m b U l r i k e D o s e 
D E F U N C I O N S 
0 1 - 1 2 - 9 8 M a r i a A l z a m o r a 
S u r e d a , Cama. 8 3 a n y s . 
0 2 - 1 2 - 9 8 J a i m e G i n a r d 
G e n o v a r d , Butler. 9 3 a n y s . c / 
P a u , 8 . 
1 5 - 1 2 - 9 8 M a r i a E s t e v a 
L l i t e r a s , de Sa Badeia. 8 2 a n y s . 
c / B e l l p u i g , 1 5 . 
2 2 - 1 2 - 9 8 J a i m e M a s c a r ó 
C a r r i ó , Valent. 9 1 a n y s . c / 
A l m u d a i n a , 17 . 
2 9 - 1 2 - 9 8 B a r t o l o m é P i r i s 
M i q u e l , Rum. 8 1 a n y s . c / P a r r e s , 
5 2 . 
3 0 - 1 2 - 9 8 G e r a r d o L i c e n c í n 
M é n d e z . 6 6 a n y s . c / O a s i s , 2 2 -
I o . 
Racó del poeta 
H E V I S T . . . 
H e v i s t o b r i r - s e c o m u n a f l o r l ' a l b a d a 
d o n a n t al d i a d e l l u m t o t u n e s p l e t , 
s u a r a c e l s r a d i a n t s c o m v i d r e n e t 
i d e p r o m p t e a p a d a ç a t s d e n u v o l a d a . 
H e v i s t l a p l a n u r a p e l r o u d e i x o n d i d a 
i c o m e s p e r d d i n t r e l ' h o r i t z ó e n v e l a t 
i t o t l ' a l o u d ' a m e t l e r s e m p i m p o l l a t 
a m b b l a n c s i s u a u s r o b a t g e s d e f l o r i d a . 
H e v i s t c o m q u e i e n l e s p l u g e s a b u n d o s e s 
i c o m r i e r o l s d ' a i g u a c o r r i e n a f u a t s , 
d e s p r é s , c o m e l s o l l l e p a v a e l s s e m b r a t s 
a m b l l e n g ü e s d e g o l a v e r d e s i g r o g o s e s . 
H e v i s t l a s e r r a d e b l a u e n d o r m i s c a d a , 
c o m l a g e l a d a h a e n s u c r a t e l s c a m i n a l s 
i e l s c a n a l o b r e s a u s t e r s d e l s f i g u e r a l s 
e n c e n d r e ' s d e n o u l l a m p a n t s p e r l a b r o s t a d a . 
H e s e n t i t e l p a s s a r e u e n v e r s l a p l e t a , 
c o l · l o q u i s d e l ' o r e i g , e l b e l i e l p i c a r o l 
s e c r e t s q u e s o v i n t m u r m u r a e l f o n t i n y o l 
i n o h e c o m p r è s , p e r ò g e n s , l a c a n s u e t a . 
H e v i s t a l m a r b r u i x l e s v e l e s f u g i s s e r e s 
d e l s l l a ü t s , i n f l a d e s p e l b u f a r d e l s v e n t s 
c o m e l f l o r e i g e s c u m ó s d e l e s r o m p e n t s 
b u l l ó s l l a m b r o i x a v a e s c u l l s i p l a n e r e s . 
H e v i s t d i n t r e e l p o n e n t c e n t m e r a v e l l e s , 
c r e p u s c l e s q u e s ' e s b a n q u e n d ' o r i d e m e l 
i, j a b e n d e n i t , p e l s c e m e n t e r s d e l c e l 
h e v i s t c o m p a s t u r e n u n s r a m a t s d ' e s t r e l l e s . 
H e v i s t e l v e l l e t a m b la c a r n a l l a n g u i d a 
d ' h a v e r t r e s c a t e l v i u r e . . . c a p b a i x i t r i s t 
i, p e r l e s p l a c e s i c a n t o n s , t a m b é h e v i s t 
j u g a r u n s e s t o l s d ' i n f a n t s a m b c r i t s d e v i d a . 
J o a n M e s q u i d a ( d e l l l i b r e " E n t r e e l s e r r a l i 
l ' e s c u m a » ) . 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 





Servei a domicili 
15 g e n e r 1999 
B E L L P U I G 
25 25 
col·laboració 
A U F V I E D E R SEHEN, E R I K A ! 
L a f a m o s a p s i q u i a t r a v ia t ja a 
E E U U p e r ass is t ir a Bil l C l i n t o n 
S e m b l a s e r q u e la p s i q u i a t r a 
i m a g i n a r i a m é s i m p o r t a n t d 'Ale -
m a n y a , i q u e res id ia a A r t à d e s de 
fa u n s a n y s , e n s h a a b a n d o n a t . 
P o d r i a ser q u e la s e n y o r a J o n g 
n o tornas al nos tre pob le si resul ta 
ser ver i ta t q u e h a p o s a t e n v e n d a 
les tres c a s e s q u e té a q u í a t ravés 
d e l a i m m o b i l i à r i a " H a p p y , 
H a p p y , W o r l d " , p e r ò a i x ò , de 
m o m e n t , n o m é s és u n r u m o r q u e 
c o r r pe l s b a r s de la vi la . J u s t 
a b a n s de festes v a m r e b r e a q u e s t 
m i s s a t g e al c o n t e s t a d o r d e la 
rev i s ta q u e to t segu i t r e p r o d u ï m . 
Es t ima t s a m i c s , m ' h a n cr ida t pe r 
dir ig i r l ' e q u i p ps iquià t r ic q u e h a 
d ' i n t e n t a r e sbo r r a r la taca q u e ha 
de ixa t en el cervel l del p res iden t 
de ls Es ta t s U n i t s el cas L e w i n s k y . 
H e m de p r e p a r a r en Bill pe r si s ' h a 
d ' en f ron ta r a un p rocés de des t i -
tuc ió . Per a ixò , de m o m e n t , fins a la 
m e v a t o r n a d a a Artà , he de de ixa r 
d e c o l · l a b o r a r a m b la v o s t r a 
pub l i cac ió . 
M ' h a u r í e u de fer un dar re r favor. 
Se m ' h a v i a d e m a n a t un escr i t sobre 
San t Anton i pe r un ll ibre col · lect iu 
q u e és a pun t de pub l ica r - se . E n c a r a 
e s t ava t rebal lant la idea quan m ' h e 
hagu t de posa r a fer ma le t e s . D e 
totes m a n e r e s , per si els se rve ix 
d ' a l g u n a cosa , he improv i sa t unes 
rat l les q u e tot segui t pas a l legi r -vos 
per si les voleu fer a r r ibar a qui 
per toqu i : 
"Per a m i S a n t A n t o n i és u n a 
festa e spec tacu lar . N o e n t e n c c o m 
hi h a c o m p a n y s m e u s a l e m a n y , 
t a m b é e m i g r a t s a A r t à , q u e se la 
p a s s e n a s e g u t s a l P a r i s i é n , 
e s c o l t a n t c a n ç o n s d e F r a n k 
S inatra i M a d r e d e u s . ( I m a g i n q u e 
els d e u p a s s a r u n a m i c a el m a t e i x 
q u e als a r t a n e n c s q u e e n u n d ia 
c o m a q u e s t n o sur ten de ca seva . 
O n o . N o h o sé) . El m e u nét de tres 
a n y s és qui s 'ho passa mi l lor . T é 
u n a p o r terr ib le als d i m o n i s , p e r ò 
l ' any p a s s a t se ' l v a p a s s a r s e n c e r 
c a n t a n t l a c a n ç ó q u e b a l l e n 
Erika Jong Hcrtogs, 
la psiquiatra més important d'Alemanya. 
a q u e s t s h o m e s d e c a r e t a t a n 
e s p a n t o s a . I ara us he de de ixar , 
m e ' n va ig c a p a W a s h i n g t o n . E m 
s a p m o l t d e g r e u n o p o d e r 
c o l · l a b o r a r e n a q u e s t a obra , p e r ò 
l ' h o m e m é s p o d e r ó s de la terra 
e m necess i ta . S e m b l a q u e e n Bil l 
té u n a cris i ex i s tenc ia l a g u d a i he 
d ' a n a r a ass i t ir - lo . B é . V i s c a S a n t 
A n t o n i ! 
E r i k a J o n g 
Joieria 1?FK*y 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
j6& 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Espec ia l i ta t e n : 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
• JjCAF^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos p r e s u p u e s t o 
s i n c o m p r o m i s o 
C/ R a f e l B l a n e s , 98 t e l . 971 83 6 9 7 9 
0 7 5 7 0 - A r t à 
26 2 6 15 gene r 1999 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
El t e m p s a la nos t ra con t r ada 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE DESEMBRE DE 1 9 9 8 










dimarts, 1 3 , 4 6 , 8 5 , 2 4 , 6 4 , 5 
dimecres, 2 4 1 , 2 3 9 , 6 4 2 , 0 4 3 , 0 4 6 , 0 4 0 , 0 4 7 , 0 
dijous, 3 7 , 1 8 , 3 8 , 4 6 , 1 7 , 1 1 2 , 0 9 , 2 
divendres, 4 2 , 2 
dissabte,5 2 , 0 3 , 0 5 , 0 2 , 7 3 , 5 4 , 1 
diumenge, 6 3 , 6 4 , 3 4 , 0 3 , 3 4 , 6 3 , 6 
dilluns, 7 1 , 1 2 , 5 3 , 9 2 , 8 4 , 6 4 , 5 4 , 1 
diumenge, 2 0 7 , 8 7 , 5 8 , 2 8 , 7 8 , 2 5 , 0 2 0 , 2 
dilluns, 2 1 0 , 5 
dijous, 2 4 0 , 8 2 , 5 2 , 9 0 , 5 2 , 0 
dimecres, 3 0 1 0 , 3 4 , 2 1 0 , 8 6 , 0 3 , 9 
dijous, 3 1 1 0 , 0 1 3 , 7 8 , 2 1 0 , 2 3 , 7 9 , 6 1 5 , 4 
TOTALS: 
MES 8 3 , 1 0 8 7 , 80 9 3 , 00 9 4 , 7 0 7 8 , 3 0 8 8 , 8 0 1 0 6 , 0 0 
ANY NATURAL 6 0 8 , 0 6 6 4 , 3 7 0 3 , 8 7 1 6 , 5 6 8 9 , 5 5 8 4 , 9 6 6 2 , 8 
ANY AGRÍCOLA 4 8 6 , 0 5 2 5 , 5 5 5 2 , 5 5 6 6 , 1 5 4 1 , 1 4 3 5 , 4 5 3 0 , 9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (DESEMBRE DE 1 9 9 7 ) 
MES 6 7 , 6 7 3 , 6 6 8 , 1 7 0 , 1 7 5 , 9 5 7 , 2 6 2 , 7 
ANY NATURAL 3 4 6 , 6 3 8 6 , 3 4 0 6 , 9 4 1 5 , 3 4 0 7 , 2 3 4 7 , 8 3 8 8 , 1 
ANY AGRÍCOLA 2 4 2 , 6 2 4 7 , 5 2 5 5 , 6 2 6 4 , 9 2 5 8 , 8 1 9 8 , 3 2 5 6 , 2 
Les estacions en majúscula són les oficials 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
ComerciaC Sans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 971 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l S e r v i c i o t r a n s p o r t e 
de t i e r ra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 10 - 2 2 A 
Te l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
1 5 g e n e r 1 9 9 9 2 7 27 
B E L L P U I G 
T e m p e r a t u r e s m e s d e D e s e m b r e 
d e 1 9 9 8 
d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i 
1 13 , 0 6 ,0 16 18, 0 5,0 
2 14, 0 9, 0 17 18 ,0 3 ,0 
3 14, 0 8 ,0 18 18, 0 8,0 
4 13, 5 7 ,0 19 18, 0 10, 0 
5 13, 0 6 ,0 20 16, 0 7,5 
6 13, 0 4 , 0 21 13, 5 7 ,0 
7 1 1 , 0 5 ,0 22 14, 0 5 ,0 
8 13, 0 4, 0 23 13, 5 1,0 
9 17, 0 3 ,5 24 13, 0 7,0 
10 18 ,5 4, 0 25 1 1 , 5 8,0 
11 18, 0 8 ,0 26 17, 0 7,0 
12 18, 5 7 ,0 27 15, 5 6 ,0 
13 21 ,5 8 ,0 28 17, 0 5,5 
14 21 ,0 7 ,0 29 16, 0 4 ,0 
15 2 1 , 0 5 ,0 30 15, 0 3,5 
31 14, 0 10, 0 
M i t j a n a d e l e s M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
1 5 , 7 8 
m í n i m e s 
6 , 1 1 
n o t i c i a r i 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
« S a carrera del d i m o n i » 
«A Petra, s'hi va retre.» 
«A Manacor va robar el cor, o s'hi va trobar.» 
«A Artà, se va afartar.» 
«A Vilafranca va perdre una anca.» 
«A Sant Joan, s'hi va fer gran.» 
«A Sineu, va veure el gep d'ets altres i no va veure 
el seu.» 
«A Maria de la Salut, fa fer salut.» 
«A Santa Margalida, va conquistar ses fadrines.» 
«A Pollença, de tant que corregué, pegà dins la 
mar.» 
«A Inca, estrengué ses dents.» 
«A Selva fugi a sempentes.» 
«A Costitx, toros p 'es mig.» 
«A Porreres, se va fer enrera.» 
«A Campos, va tenir camp per córrer.» 
«A Santanyí, es sant fa fugir.» 
«A Llucmajor, hi deixà llum per tots.» 
«A Montuïri, sa va fer a munt i no pogué baixar; 
i, si ho va fer, va redolà.» 
«A Algaida, li va agradar... i s'hi quedà.» 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
13'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
V U O C I I * 
B A L - 0 9 0 
Bajos Ap tos . Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
• J I M 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carre tera Ca la Agul la , 19 
Te ls . 971 -564300-971 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin de s e m a n a + B a r c o + 
Ho te l+En t radas y t ras lados : A d u l t o s : 19 .900 
Niños: 13 .900 
Av ión + Hote l + En t radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 27 .400 
N iños: 19 .400 
T E N E R I F E : Av ión + 5 noches Ho te l /Desayuno 
1 a p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
RIO D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
26 2 6 15 gener 1999 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
El t e m p s a la nos t ra con t r ada 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE DESEMBRE DE 1 9 9 8 










dimarts, 1 3 , 4 6 , 8 5 , 2 4 , 6 4 , 5 
dimecres, 2 4 1 , 2 3 9 , 6 4 2 , 0 4 3 , 0 4 6 , 0 4 0 , 0 4 7 , 0 
dijous, 3 7 , 1 8 , 3 8 , 4 6 , 1 7 , 1 1 2 , 0 9 , 2 
divendres, 4 2 , 2 
dissabte,5 2 , 0 3 , 0 5 , 0 2 , 7 3 , 5 4 , 1 
diumenge, 6 3 , 6 4 , 3 4 , 0 3 , 3 4 , 6 3 , 6 
dilluns, 7 1 , 1 2 , 5 3 , 9 2 , 8 4 , 6 4 , 5 4 , 1 
diumenge, 2 0 7 , 8 7 , 5 8 , 2 8 , 7 8 , 2 5 , 0 2 0 , 2 
dilluns, 2 1 0 , 5 
dijous, 2 4 0 , 8 2 , 5 2 , 9 0 , 5 2 , 0 
dimecres, 3 0 1 0 , 3 4 , 2 1 0 , 8 6 , 0 3 , 9 
dijous, 3 1 1 0 , 0 1 3 , 7 8 , 2 1 0 , 2 3 , 7 9 , 6 1 5 , 4 
TOTALS: 
MES 8 3 , 1 0 8 7 , 80 9 3 , 00 9 4 , 7 0 7 8 , 3 0 8 8 , 8 0 1 0 6 , 0 0 
ANY NATURAL 6 0 8 , 0 6 6 4 , 3 7 0 3 , 8 7 1 6 , 5 6 8 9 , 5 5 8 4 , 9 6 6 2 , 8 
ANY AGRÍCOLA 4 8 6 , 0 5 2 5 , 5 5 5 2 , 5 5 6 6 , 1 5 4 1 , 1 4 3 5 , 4 5 3 0 , 9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (DESEMBRE DE 1 9 9 7 ) 
MES 6 7 , 6 7 3 , 6 6 8 , 1 7 0 , 1 7 5 , 9 5 7 , 2 6 2 , 7 
ANY NATURAL 3 4 6 , 6 3 8 6 , 3 4 0 6 , 9 4 1 5 , 3 4 0 7 , 2 3 4 7 , 8 3 8 8 , 1 
ANY AGRÍCOLA 2 4 2 , 6 2 4 7 , 5 2 5 5 , 6 2 6 4 , 9 2 5 8 , 8 1 9 8 , 3 2 5 6 , 2 
Les estacions en majúscula són les oficials 
L L I S T A DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
ComerciaCS ans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 971 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o Ll inàs Miguel S e r v i c i o t r a n s p o r t e 
de t ie r ra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 S A 
Te l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
1 5 g e n e r 1 9 9 9 
B E L L P U I G 
2 7 
n o t i c i a r i 
Temperatures mes de Desembre 
de 1998 
di Màxi mini di Màxi mini 
1 13 , 0 6,0 16 18, 0 5,0 
2 14, 0 9,0 17 18 ,0 3 ,0 
3 14, 0 8,0 18 18, 0 8,0 
4 13, 5 7 ,0 19 18, 0 10, 0 
5 13, 0 6,0 20 16 ,0 7,5 
6 13, 0 4 , 0 21 13, 5 7 ,0 
7 1 1 , 0 5 ,0 22 14, 0 5 ,0 
8 13, 0 4 ,0 23 13, 5 1,0 
9 17, 0 3 ,5 24 13, 0 7 ,0 
10 18 ,5 4 , 0 25 11 ,5 8 ,0 
11 18, 0 8,0 26 17, 0 7 ,0 
12 18, 5 7 ,0 27 15, 5 6,0 
13 21 ,5 8 ,0 28 17, 0 5,5 
14 2 1 , 0 7 ,0 29 16 ,0 4 ,0 
15 21 ,0 5,0 30 15 ,0 3 ,5 
31 14, 0 10, 0 
Mitjana de les 
Màximes 
Mitjana de les 
mínimes 
15,78 6,11 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
«Sa carrera del d i m o n i » 
«A Petra, s'hi va retre.» 
«A Manacor va robar el cor, o s'hi va trobar.» 
«A Artà, se va afartar.» 
«A Vilafranca va perdre una anca.» 
«A Sant Joan, s'hi va fer gran.» 
«A Sineu, va veure el gep d'ets altres i no va veure 
el seu.» 
«A Maria de la Salut, fa fer salut.» 
«A Santa Margalida, va conquistar ses fadrines.» 
«A Pollença, de tant que corregué, pegà dins la 
mar.» 
«A Inca, estrengué ses dents.» 
«A Selva fugi a sempentes.» 
«A Costitx, toros p'es mig.» 
«A Porreres, se va fer enrera.» 
«A Campos, va tenir camp per córrer.» 
«A Santanyí, es sant fa fugir.» 
«A Llucmajor, hi deixà llum per tots.» 
«A Montuïri, sa va fer a munt i no pogué baixar; 
i, si ho va fer, va redolà.» 
«A Algaida, li va agradar... i s'hi quedà.» 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
13'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
B A L - 0 9 0 
Bajos Ap tos . Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carre tera Ca la Agul la , 19 
Tels . 97 1 -564300-971 564017 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco- t -
Ho te l+En t radas y t ras lados : A d u l t o s : 19 .900 
Niños: 13 .900 
Av ión + Hote l + En t radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 27 .400 
N iños: 19 .400 
T E N E R I F E : Av i ón + 5 noches Ho te l /Desayuno 
1 - p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
RIO D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
28 2 8 
B E L L P U I G 
(A. Genovart) 
Festes 
El millor rPossiblement l'acte més 
destacable de les passades festes de Nadal, 
a més de les Matines, fou el concert que 
oferí l'Orfeó Artanenc l'horabaixa del 
passat dia 2 de gener; un concert nadalenc 
dirigit per Tomeu Ginard que va deleitar 
i satisfer tots els assistents. 
EI pitjor: La fredor de la cavalcada 
dels Reis . No ens referim al fred 
meteorològic, ni tampoc a l'actitud dels 
Reis que en tot moment es mostraren 
simpàtics i accessibles; la raó de la nostra 
afirmació és perquè des del port fins a 
l'església parroquial la comitiva pareixia 
més d'un enterrament que d'una festa, ni 
música, ni un tambor, ni tan sols una 
casset, fred, fred... seria bo que els 
organitzadors en prenguessin nota per a 
l'any que ve. 
També es va notar l'absència de 
molts de coloniers, si no hagués estat pels 
estrangers i els visitants, la festa hauria 
estat poc concorreguda; pot ser la raó sigui 
que cada vegada més famílies acostumen a 
fer els regals per a Nadal, la qual cosa va en 
detriment de la festa dels Reis. 
Stop poc respectat 
Des que a principis de l'estiu passat 
s 'arreglà definitivament l 'accés a la 
urbanització de Montferrutx des de la 
carretera principal, quedaren establerts els 
carrils d'entrada i sortida de vehicles ben 
senyalitzats. Abans, pujant des de la mar en 
direcció a la carretera, els vehicles que en 
arribar a dalt havien de girar a la dreta, 
direcció Artà, tenien un «cediu el pas»; ara 
però hi ha un stop, senyal que molts de 
conductors no respecten, pot ser acostumats 
com estaven a només cedir el pas, la qual 
cosa constitueix un perill seriós perquè un 
stop no es posa mai de forma arbitrària i els 
cotxes que pujen o baixen la costa d'en 
Xapato ho fan a una velocitat considerable. 
15 gener 1999 
d e la Colònia 
Tots els rètols de ca los 
Camps amb la grafia 
errònia 
En una altra ocasió ja informàrem 
de l'error en la grafia dels rètols que 
indiquen la direcció per anar a ca los 
Camps; en concret parlàvem del que està 
en el creuer de Betlem, col locat 
antiestèticament just al costat de la creu. 
Ens lamentàvem que els rètols diguessin 
«Ca los Cans», que és el que acostuma 
dir la gent, quan tocarien indicar «Ca los 
Camps» que és la forma correcta, ja que 
el nom de la cala correspon a la 
denominació de la zona dels Camps 
Vells. 
Els indicadors públics però han 
d 'estar correctament escrits; ningú 
admetria iglesi (encara que molts ho 
pronuncien així) per església que és la 
grafia correcta. Posteriorment a la instal 
lació del primer indicador se n' han posat 
al manco dos més un al creuer dels 
abeuradors, a l'inici de la carretera de la 
Colònia (mig tapat per un ullastre)i un 
altra a la mateixa carretera de ca los 
Camps a la sortida del poble devora el 
torrent amb la mateixa errada. Seria bo 
que es corregís l'equivocació al manco 
per ser feels a la toponímia històrica. 
G A B I N E T DE B E L L E S A 
F a c i a l 
Nete ja cu t is 
M a q u i l l a t g e s (D ia , cock ta i l , 
nit, núv i a i f an tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rog ress i va ) 
Dep i l ac ió e lèc t r i ca 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/ J o a n XX I I I , 1 9-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Ar tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t de pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rmant 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 ta l les en un m e s . 
B A R E L S A R C S 
f usi i *m? ifïí l-
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b o l i 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a l a p a r r i l l a 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
B E L L P U I G 
2 9 29 
d e la C o l o n i a 
Illeta ve rda ac tua lmen t desapa reguda a m b m o t i u d e la r e m o d e l a c i ó de l p a s s e i g 
mar í t im. 
PaSSeig marítim, primeres queixes Continuen les obres del nou 
passeig marítim, començades per la part oest, és a dir, la que dóna al torrent des Parral 
o de sa Torre. En general els veïns estan contents per aquesta millora però lamenten que 
hagi desaparegut totalment la illeta ajardinada que hi havia a la placeta. Les queixes dels 
veïnats es fonamenten en què precisament allà, hi havia espai suficient per a l 'ampliació 
del passeig i també per deixar una petita zona verda. 
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Festa de Sant Antoni 
L'obreria de Sant Antoni té ja 
pràcticament enllestit el programa de 
festes d'aquest any que se celebraran els 
dies 23 i 24 del present mes. 
Recordam que els actes més 
importants de la festa són els següents: dia 
23 a les 19'00 missa; els qui no hi 
assisteixin es concentraran com l'any 
passat a la Plaça de sa Bassa d'en Fesol 
davant l'edifici municipal. 
Ales 19'30rObreria,elsdimonis, 
bandade música i poble es dirigiran cap al 
temple parroquial on es cantaran les 
cançons de sant Antoni. Després tindrà 
lloc la primera bal lada i encesa del foguero 
de la plaça. Seguidament començarà el 
recorregut habitual. 
El diumenge dia 24 a les 9'00 del 
matí es farà la tradicional capta amb 
l'Obreria, dimonis i Banda de música. A 
les 11'00 aproximadament,ofici solemne. 
Al final se celebraran les Beneïdes i es 
faran, com de costum, algunes rifes. 
Alga 
Fa un parell de mesos, a la reconada 
de l'espigó oest del port, no massa lluny 
de la bocana, s'hi ha anat acumulant una 
gran quantitat d'alga -se suposa que pel 
canvi de correntíes que ha originat la 
construcció del nou port- de moment al 
manco sembla que no entrat al lloc on hi 
hales embarcacions amarrades. Esperem 
que això no succeeixi. La imatge dels 
caramulls d'alga il lustra la notícia. 
Brutor 
En la informació del darrer número 
de Bellpuig havia d'aparèixer una notícia 
amb el mateix títol que du aquesta, brutor. 
La nota fou retirada un cop ja a la redacció 
de la revista perquè va venir la màquina 
netejadora i pensàrem que no era oportú 
publicar-la. Si avui ho feim és perquè a la 
«ditxosa» màquina no se l'ha tornada 
veure altra vegada des d'aquell dia a no 
ser el capvespre de la festa de Nadal; i no 
és cap innocentada. 
A la informació que s'havia de 
publicar, entre altres coses se deia que la 
màquina d'agranar no havia vingut al 
poble ni una sola vegada des de l'estiu, 
que els carrers estaven plens de fulles, 
plàstics papers i altres coses; que creim 
que toca a l'Ajuntament urgir a l'empresa 
concessionàriadelanetejaquecompleixei 
el que es va acordar. 
Tots els veïns esperen que es posi 
remei a aquesta situació ja que se suposa 
que amb els impostos que pagam tenim 
dret a què l'agranadora vengui al poble 
també a l'hivern i no només a l'estiu o -
com un irònic regal- el dia de Nadal 
horabaixa. 
f Moviment demogràfic ^\ 
parroquial 
La Parròquia de la Colònia ens ha 
fet arribar el Moviment demogràfic 
de l 'any 1998 que passam a 
desglosar: 
*Han rebut el Sagrament del 
Baptisme: 11 infants, 6 nines i 5 
nins. 
* Ha rebut el Sagrament de la 
Confirmació: 1 al·lota. 
* Ha celebrat el Sagrament del 
Matrimoni: 1 parella. 
* Hem pregat per3 difunts: 2dones 
i 1 home. 
I ) 
Instal·lacions i r e p a r a c i o n s sanitàries, d e g a s i ca le facc ió: 
J O A N F O R T E Z A 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 9 7 1 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
30 so 
B E L L P U I G 
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d e la p a r r ò q u i a 
Entrevista: 
Sor Pilar Bosch, Germana de la Caritat 
Donam la paraula avui a Sor Pilar 
Bosch. Un dia abans de partir cap a 
Hondures, respon a les preguntes de 
Bellpuig. La celebració dels 200 anys de 
la fundació de les Germanes de la Caritat 
és una bona ocasió per escoltar el que 
avui viuen i duen a terme unes dones que 
durant 130 anys han compartit la vida del 
poble d'Artà. La Superiora General és 
una veu autorizada. A Hondures, Sor 
Pilar hi porta una important ajuda que 
s'ha recollit per ajudar les víctimes de les 
passades destrosses de l'huracà. 
- Presentau-vos si voleu. 
- El meu nom es M a del Pilar Bosch, vaig 
néixer en el Terreno (Palma), som 
Germana de la Caritat i infermera de 
professió. 
- La vostra vocació te un marc: Les 
monges de la caritat del Terreno. Què 
val la pena recordar del que es vivia en 
aquell moment? 
- L'alegria quejo veia en les germanes, 
l'estima que se tenien unes a les altres, i la 
seva disponibilitat en tot. 
- Famí l ia , esco la , parròquia , 
«pandilla»... què és el que més us va 
influenciar en la vostra vocació? 
- Crec que un poc tot, pot ser destacaria 
l'escola i el contacte amb les germanes, la 
parròquia. 
- Què us va orientar cap al món de la 
infermeria? 
- Des de nina sempre vaig pensar que 
m'agradaria ser infermera, i als 18 anys 
vaig tenir l'oportunitat de fer uns cursos 
de Creu Roja; no podíem estudiar 
d'infermera aquí a Mallorca, i vaig 
començar a fer d'auxiliar d'infermera a la 
clínica Femenies. 
- Infermera de poble, a Son Dureta, 
infermera a un centre de salut. 
- Moltes coses, primerament quan vaig 
professar com a G. de la Caritat vaig ser 
destinada a una clínica a Barcelona, vaig 
estar-hi un any. Després a Son Dureta, 16 
anys, ja podíem estudiar d'A.T.S. allà 
mateix i quan vaig acabar la carrera em 
feren la "jefa" d'infermeres durant 5 anys, 
després, per motius personals i situació 
política, renunciant a la "jefatura", vaig 
poder fer feina en allò que més volia, que 
era estar amb els malalts. Medecina 
interna, endocrinologia, oncologia, etc... 
e tc . . per a mi va ésser una escola on 
aprendre què és el patiment humà, 
V angoixa, el dolor de molta gent malalta, 
i la mort en moltes d'ocasions, veure 
famílies destrossades. De tot això en vaig 
prendre bona nota, perquè a tots ens arriba 
algun dia aquesta situació. 
Els Centres de Salut i domicilis, van 
ésser una altra experiència més humana, 
perquè era menys tècnica i els malalts 
eren crònics i podies atendre sempre els 
mateixos. 
La feina en equip, tant a Son Dureta com 
als Centres de Salut, va ésser molt 
enriquidora per a mi, i vaig fer molt bones 
amistats i vaig aprendre molt dels altres, 
també crec, honestament, que també 
aprengueren alguna cosa de mi. 
- En un moment donat vàreu ser 
Delegada diocesana de salut. Què va 
suposar això per a vós? 
- Per a mi va ésser una nova etapa ben 
diferent del que havia fet fins al present. 
L'organització una mica estructurada i 
coordinació en les Parròquies i la formació 
del voluntariat, varen ser les primeres 
tasques, després de formar un petit equip 
per dur a terme tot lo que he dit abans. Un 
nou aprenentatge i una major consciència 
del que és la pastoral de la salut dins 
l'església diocesana. 
- Què és la pastoral de la salut? 
- Acompanyar, escoltar, ajudar amb una 
relació prudent i de do cap als altres, 
respectant el ritme i les creences del malalt, 
oferint en el moment oportú una paraula 
adequada. 
- Què significa ser la responsable -la 
Superiora General- de les Germanes 
de la Caritat? 
- Una nova responsabilitat d'ésser signe 
d'unitat entre les germanes, estar dedicada 
totalment al bé de la congregació, 
promoure tot lo que sia necessari perquè 
les germanes puguin progressar tant 
espiritualment com culturalment. La 
preocupació d'animar, recolzar, discernir, 
etc... totes les tasques que duim entre 
mans com a missió pròpia del nostre 
carisma amb tot lo que això comporta. 
- Les Germanes de la Caritat varen 
néixer molt lligades a la Parròquia. 
Com ho viviu avui? 
- Les coses han canviat i la nostra tasca a 
les Parròquies també, però no tant; seguim, 
en moltes, el mateix: catequesi, acció 
social, grups de malalts, tercera edat, etc... 
neteja i o rnamentac ió . Sí hem de 
reconèixer que en algunes parts no podem 
dur a terme tantes coses, perquè som 
manco i també les responsabilitats 
d'algunes tasques no ens deixen espai per 
comprometre'ns en tot el que voldríem. 
- Parlau-nos dels distints camps en què 
es mouen avui les germanes de la 
Caritat. 
- El camp és molt ample: escoles, educació 
de temps lliure fent projectes, malalts a 
Son Dureta, Centre de Salut, casa 
d'acollida per a malalts de la Sida, 
domicilis per acompanyar en algunes 
situacions a malalts o famílies, cases 
d ' a c o l l i d a d ' in fants de famílies 
desestructurades, acció social des de les 
Parròquies, catequesi, pastoral, cura de 
les esglésies, residències de gent gran, 
pastoral juvenil. Al tercer món: projectes 
de promoció en general, dispensaris, 
pastoral des de les parròquies, participació 
en la litúrgia i ornamentació, promoció de 
la dona, guarderies, e tc . . etc... 
- L'escola és un camp important. Què 
en pensau? 
- L'educació dels infants està dins les 
arrels del nostre carisma, per tant l'escola 
que és una part d'aquesta educació, sens 
dubte és important. Però hi ha que pensar 
que el concepte educació és més ample i 
per tant no ens podem conformar 
ensenyant a les escoles, queja he dit que 
això és prou important. 
- Perú, Hondures, Burundi: és la 
dimensió missionera de les germanes 
de la caritat. 
- La missió certament està en tot lloc on 
les germanes estam presents i treballam; 
per a mi, és el sentit de pertinença a 
l'església universal on compartim les 
tasques i l'ajuda a les esglésies més 
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necessitades; si això és el que voleu dir, 
com a dimensió missionera, sí que ho és. 
- Ara partiu cap a Hondures. 
- Vaig a veure les germanes que són all'a 
-hi ha dues petites comunitats-. Per estar 
davora elles i per fer-les arribar una 
important ajuda que s'ha reunit amb la 
col·laboració de moltes persones. D'Artà 
hi ha hagut molts de donatius. A Hondures 
han patit molt greument les coseqüències 
de l'huracà. 
- Les Monges de la Caritat varen 
començar ara fa dos-cents anys. Què 
han significat aquests dos-cents anys? 
- Si ens referim a la significació de la 
societat, crec que puc dir una col laboració 
qualitativa de la cultura als nostres pobles 
i a ciutat; les escoles no solament 
ensenyaven a llegir i escriure sinó que 
propagaven el teatre, la música, les 
manualitats, com tallers de brodat 
mallorquí, passat, e tc . . etc... l'assistència 
als malalts quan no hi havia més que el 
metge del poble, i no només a posar la 
injecció sinó també a tenir cura de la casa 
quan la malalta era la mare de família. 
- Siparlam de què ens ha significat per a 
nosaltres aquesta celebració: 
* aprofundir des d'on venim, 
* veure quin ha estat el nostre tarannà 
B E L L P U I G 
3 1 31 
d e la p a r r ò q u i a 
Moviment parroquial 
* Han rebut el Baptisme 
Diumenge dia 13 de desembre: 
- David Forteza Barea, fill de Josep i 
d'Ana Maria. 
- Xavier Aleix Cruz Servera, fill de Jesús 
i d'Antònia. 
Diumenge dia 27 de desembre: 
- Maria Isabel Schulz Esteva, filla de 
Tomàs i de Joana Maria. 
- Jèssica Souto Sánchez, filla d'Antoni i 
de Montserrat. 
A la Colònia, diumenge 15 de novembre: 
- Irene Sánchez Ferrera, filla d'Antonio i 
de Luisa. 
* Han rebut la Primera Comunió 
Diumengedia 13 de desembre, a l'Església 
parroquial: 
- Magdalena Riera Llinàs, 
- Pere Vicens Gomila 
- Aina Maria Cruz Servera 
- Casandra Forteza Barea 
A la Colònia, dissabte 14 de novembre: 
- Antoni Grillo Pons 
- Maria dels Àngels Grillo Pons. 
* Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni 
- Manolo Trigueño Garcia amb Francisca 
Genovart Espinosa, dissabte dia 12 de 
desembre, a Sant Salvador. 
- Joan Pascual Cladera amb Ulrike Dose, 
divendres dia 4 de desembre, a l'Església 
parroquial. 
* Han celebrat les Noces de plata 
matrimonials 
-Manuel TrejoGordillo amb Joana Pomar 
Brunet, dissabte dia 28 de novembre, a 
l'Església parroquial d'Artà. 
* Hem pregat pels difunts 
- Francisca Ferriol Ferragut, viuda, de 89 
anys, + 26-XI, a Artà. 
- Jaume Ginard Genovard, Butler, viudo, 
de 93 anys, + 2-XII, a Artà. 
- Maria Esteva Lliteras, de sa Badeia, 
viuda, de 82 anys, + 15-XII, a Artà. 
- Jaume Mascaró Carrió, Valent, casat, de 
91 anys, + 22-XII, a Artà. 
- Maria Asunción Napoleón Serrano, 
viuda, de 84 anys, + 23-XII, a Manacor. 
- Bartomeu Piris Miquel, Rum, casat, de 
81 anys, + 29-XII-1998,aArtà. 
- Isabel Bonnin Bonnin, Guixona, fadrina, 
de 82 anys,+ 5-1-1999, a Artà. 
- Matilde Salomon Narciso, viuda, de 67 
anys, + 6-1, a Manacor. 
- Ana Alonso Castilla, viuda, de 79 anys, 
+ 7-1, a Manacor. 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
bessó és el seguiment de Jesús en 
comunitat i vots. Pot ésser de diferent 
manera, però és essencial. 
-O Déu no crida o els joves no responen. 
Com interpretau la sequera vocacional? 
- Crec que hi ha molts de factors i no sols 
u n j o crec que Déu segueix cridant, però 
són manco els fills que tenen les famílies, 
per tant també hi ha manco joves per 
cridar. La por al compromís definitiu? 
...oferim nosaltres lo que ha estat el 
fonamentdelanostra felicitat?...i que pot 
ésser la seva?... 
Moltes gràcies per les vostres 
respostes. 
Donau-nos la vostra reacció 
prompte a aquestes paraules: 
Vocació: disposició interior. 
Malalt: necessitat d'ajuda. 
Sínode: renovació, camí. 
Pietat: pregària. 
Missió: tasca a fer en nom de Jesús. 
Evangelitzar: oferir la Bona Nova de 
Jesús. 
Comunitat: creixement en l'amor. 
Euro: possibilitat d'unió econ mica. 
Vida religiosa: compromís de vida 
evangèlica. 
Joves: futur, alegria. 
El 1998 en xifres 




i 21 nins 




i 3 al.lots 
Hem pregat per 67 difunts: 
36 dones 
i 31 homes 
dins la història, 
* renovar les nostres arrels, 
* el que significa la nostra opció per 
Jesús amb un projecte comú dins la 
Congregació de GG. de la Caritat, per, 
des del present, mirar cap el futur, 
esperançades i dispostes a treballar per la 
renovació de totes. 
- Lo que millor ha sortit de l'aniversari? 
Per a mi ha estat la participació massiva 
a tots els actes programats. 
- Com evangelitzen avui les GG. de la 
Caritat? 
- Voldríem que fos des de la coherència 
de vida més que de la paraula; els fets i la 
manera de viure han d'ésser el millor 
sermó. Jesús és el centre de la nostra vida, 
i la nostra manera de ser feliços és 
respondre al seu projecte. Un projecte en 
comú on poguem viure l'amor de tal 
manera que puguin dir «mirau com 
s'estimen». Això és difícil, però és el que 
pretenim en la nostra flaquesa humana i és 
el que de veres volem oferir. 
- Per on va el futur de la vida religiosa? 
- Tant de bo ho sabés! Pens que els qui 
som religioses/os avui hem de viure de 
manera autèntica i coherent el que 
professam. Hem d'ésser conscients que 
canviaran segurament les formes, però el 
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B E L L P U I G n o t i c i a r i 
D u e s m o s t r e s d e l v a n d a l i s m e a l s v o l t a n t s d e l b a r r i d e l c o n v e n t . L a p r i m e r a , u n t a r o n g e r s e g a t p e l 
t r o n c i a l a s e g o n a u n a f a r o l a a r r a b a s s a d a . 
A l t r e s e x p o s i c i o n s 
D u r a n t l e s f e s t e s d e N a d a l i 
f i n s a S a n t A n t o n i , a m é s d e la 
M o s t r a d e L l e v a n t , h e m p o g u t , i 
p o d e m , g a u d i r e n c a r a d e d u e s 
e x p o s i c i o n s a l s l o c a l s d e l s 
C e n t r e S o c i a l . 
L a p r i m e r a a c à r r e c d ' A m a d e o 
J o s é q u e p r e s e n t à d i f e r e n t s t i p u s 
d ' e s c u l t u r e s . L a s e g o n a a c à r r e c 
d e C o n r a d o e n s h a o f e r t u n r e c u l l 
d e l e s s e v e s p i n t u r e s a l u s i v e s e n 
g e n e r a l a l a f e s t a d e S a n t A n t o n i 
a m b l ' o r i g i n a l i t a t d e l a s e v a 
i m p r e s s i ó d a m u n t t e u l a 
m a l l o r q u i n a . A q u e s t a e x p o s i c i ó 
r o m a n d r à p b e r t a f i n s el 2 4 d e 
g e n e r i el s e u h o r a r i é s d e 1 9 , 3 0 
a 2 1 , 3 0 i a m é s e l s d i m a r t s d e 10 
a 1 3 h . 
R e c u l l d e c a n ç o n s 
A q u e s t e s c a n ç o n s s ó n 
r e p r o d u ï d e s t e x t u a l m e n t d ' u n 
l l i b r e t ó q u e n o m é s e n s a b e m 
e l n o m d e l a i m p r e m t a 
( I n d e p e n d è n c i a ) , t a m p o c e n 
s a b e m l a d a t a , n i e l l l o c n i 
l ' a u t o r . P e n s a m si p o t s e r 
s i g u i n d ' e n t r e e l s a n y s 2 0 o 3 0 
d ' a q u e s t s e g l e , e n c a r a q u e 
e s t a n m o l t b e n r e d a c t a d e s i p e r 
v e n t u r a s ó n m é s r e c e n t s . 
S i h a v i a d ' e s c r i u r e e n b é 
q u e v u i a n a C a t a l i n a 
e s m o l i n s q u e f a n f a r i n a 
h a u r i e n d e f e r p a p e r . 
Q u i f e s t e t j a d ' a m a g a t , 
s e m p r e v a t a l e n t e n r e r a ; 
i j o , d e s ' a m o r p r i m e r a , 
m a i m ' h e v i s t a s s a c i a t . 
J o h i a n a v a p e r u n b r o t 
i l a v a i g c o i r s e n c e r a , 
i s ' e s t i m a d a q u e e m d e i a : 
- D u - t e ' n c o s s i o l i t o t ! 
C a n t a u , c a n t a u , r a m e l l e t 
c o m q u i s i a u l ' e s p a s e t a ; 
q u a n s e n t a q u e s t a v e u e t a , 
m ' a g a f a m a l d e c o r e t . 
Q u a n s ' a m o r m ' h a u r à m e n j a t 
s a c a r n i e s m o l l d e t s o s s o s , 
e n c a r a e n r o m a n d r a n t r o s s o s 
q u e v o s t e n d r á n v o l u n t a d . 
C o m v e i g , r a m e l l d e m a v i d a , 
q u e m ' h e d ' a p a r t a r d e v ó s , 
n o b a s t a r a n m o c a d o r s 
p e r d a r - v o s l a d e s p e d i d a . 
G a r r i d a d e S o n M a y o l , 
d e s q u e v o s n e s o u a n a d a , 
e s p a r e y i t o t d u d o l 
i s a t e r r a q u e h a l l a u r a d a . 
V i d a t r i s t a , v i d a t r i s t a , 
v i d a t r i s t a n ' e s p e r m í ; 
m ' e n p r e n c o m el s e b e l - l í 
q u e c o v a e t s o u s a m b s a v i s t a . 
ors 
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B E L L P U I G not ic iar i 
Concerts de Nadal 
C o m j a v à r e m a n u n c i a r e n e l n ú m e r o p a s s a t , d u r a n t l e s f e s t e s d e N a d a l e s v a r e n r e a l i t z a r 
u n a s è r i e d e c o n c e r t s d u t s a t e r m e p e r l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a d ' A r t à c o m p e r l a C o r a l 
O r f e ó A r t a n e n c . 
A m a n e r a d e r e c o r d a n ç a , e l d i u m e n g e d i a 13 d e d e s e m b r e , l a c o r a l p a r t i c i p à a l a t r o b a d a 
a n u a l q u e o r g a n i t z a l a F e d e r a c i ó d e C o r a l s d e M a l l o r c a i q u e e n g u a n y e s v a r e a l i t z a r a S e l v a . 
E l d i a 1 9 , e n e l C o n v e n t d e l s P a r e s F r a n c i s c a n s , e l s a l u m n e s d e l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a t a m b é f e r e n e l s e u c o n c e r t a u d i c i ó d e N a d a l p e r t a n c a r e l I o t r i m e s t r e d ' a q u e s t c u r s 
9 8 - 9 9 . 
L ' O r f e ó A r t a n e n c r e a l i t z a r e l j a t r a d i c i o n a l c o n c e r t d e n a d a l e s a l a R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s 
M a j o r s , c o n c e r t q u e e s r e a l i t z a a m b u n t o p u r a m e n t f a m i l i a r p e r a f e l i c i t a r - l o s i d e s i t j a r - l o s 
u n e s b o n e s f e s t e s d e N a d a l , c o s a q u e e l s r e s i d e n t s a g r a e i x e n d e b o n c o r . 
P e r a c a b a r , d i r e m q u e l a c o r a l t a m b é a c t u à a l ' E s g l é s i a d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e e l d i a 2 
d e g e n e r c o n v i d a t s p e r l ' A s s o c i a c i ó P r o - O r g u e . 
E l e c t r o Mecánica A R T A , S.L, 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 971 8 3 5 347 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
B3m¡ 
0 l-S-Múfl KM 
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B E L L P U I G e s p o r t s 
Colombofilia 
Classi f icacions de les proves colombòíïles de Ve loc i ta t rea l i tzades el mes de 
Desembre de 1998. 
C O L L D E S A G R A V A 
E S P E C I A L N A D A L . 
H O S P I T A L P A L M A II . 
0 5 - 1 2 - 9 8 18-12-98 T e m p s m / m i n . 
Sebas t i à G i n a r d , T e m p s m / m i n . A n d r e u E s c a n d í a s , lOh 4 7 m . 1586 
J o a n Te r r a s sa , l l h O l m . 1060 P e d r o Gina rd , l l h 2 5 m . 1289 
A n d r e u E s c a n d í a s , l l h 16m. 1042 Sebas t i à Ginard , l l h 4 1 m . 1156 
J a u m e Cut i l l e s , l l h 4 5 m . 9 4 8 Ar tu ro Nico lau , 1 l h 4 5 m . 1116 
P a c o Cut i l l a s , lOh 4 6 m . 913 J o a n Ter rassa , l l h O l m . 1040 
A r t u r o N i c o l a u , l l h 0 3 m . 867 J a u m e Cut i l las , l l h 3 3 m . 9 5 1 
A s u n c i ó n Páez , l l h 12m. 862 A s u n c i ó n Páez , l l h 2 1 m . 951 
P e d r o G i n a r d , l l h 2 8 m . 687 P a c o Cut i l las , 12h 18m. 951 
L l o r e n ç M e s t r e , l l h 0 9 m . 669 X a v i e r Conesa , 15h 13m. 951 
X a v i e r C o n e s a , 1 l h 18m. 
12h 2 3 m . 
6 3 6 
6 3 6 S O N P A R D O 1 
X O R R I G O 2 7 - 1 2 - 9 8 T e m p s m / m i n 
1 2 - 1 2 - 9 8 T e m p s m / m i n . A n d r e u E s c a n d í a s , l l h 0 2 m . 1433 
A s u n c i ó n Páez , l l h 2 5 m . 1318 P e d r o Ginard , l l h 3 3 m . 1235 
A n d r e u E s c a n d í a s , lOh 3 6 m . 1262 A s u n c i ó n Páez , 11 h 0 3 m . 1137 
Joan Te r r a s sa , l l h 3 1 m . 1265 Ar tu ro Nico lau , 11 h OOm. 1079 
P a c o Cut i l l a s , l l h 14m. 1157 L lo renç Mes t r e , l l h 2 9 m . 1002 
P e d r o G ina rd , 1 l h lOm. 1142 X a v i e r Conesa , l l h . 2 7 m . 9 6 0 
Sebas t i à G i n a r d , 1 l h 2 1 m . 1103 J a u m e Cut i l las , l l h 4 1 m . 9 0 4 
Ar tu ro N ico l au , 1 l h 3 2 m . 939 Joan Ter rassa , l l h 2 3 m . 884 
J a u m e Cut i l l a s , l l h 13m. 853 P a c o Cut i l las , 12h lOm. 860 
L l o r e n ç M e s t r e , 12h 4 3 m . 791 Sebas t ià Ginard , 11 h 4 4 m . 860 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
f~/cDr-m/cjcDr7&&; 
5ER R R U iTrX-IS r 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
N e d a d o r s i n e d a d o r e s dels dos c lubs 
1 5 g e n e r 1 9 9 9 
Natació 
El passa t dia 3 de gener , a la 
p i sc ina del C .N . Artà , t engué l loc 
un in te rc lub ent re el C .N. V o l t o r 
B a l e a r i el C l u b A i g u a E s p o r t 
d ' A r t à , on es p o g u é veure tant la 
p r o g r e s s i ó del nos t res n e d a d o r s , 
c o m el nivel l de nedador s que j a 
es tan c o m p e t i n t als C a m p i o n a t s 
d ' E s p a n y a . T a n t uns c o m els al tres 
feren les de l íc ies dels n o m b r o s o s 
af ic ionats , q u e segui ren a m b mol t 
d ' i n t e r è s aques t a j o r n a d a d e d i c a d a 
c o m p l e t a m e n t a la na tac ió . 
C o m p e t i r e n un total de 50 
n e d a d o r s , 14 del C l u b A i g u a Espor t 
i 3 6 del C .N. Vol tor Balear , repart i ts 
en les següen t s p roves : 50 papa -
l lona, 5 0 e s q u e n a , 50 braça , 50 crol 
i 100 es t i l s . 
Per par t del C l u b A i g u a 
Esport n e d a r e n : M i q u e l Pas tor , 
G u i l l e m Roser , M a r c Bisba l , Rafel 
N a d a l , Ornar Sansó , Dani M u ñ o z , 
X i s c a A l o n s o , C a t a l i n a M e s t r e , 
A n t ò n i a P a s t o r , M a r i a P a s t o r , 
L o u r d e s G e n o v a r t , Rafe l C r u z , 
J a u m e M e s t r e i Dani Vaquer . 
A des t aca r el 2on l loc en 100 
est i ls i el 4a r t lloc en 50 papa l lona 
d e L o u r d e s G e n o v a r d ; el 3r l loc 
d ' A n t ò n i a Pas tor en 5 0 e squena , i el 
l e r l loc de M a r c Bisbal en u n a de 
les sèr ies de 5 0 crol . 
D e s t a c a r t a m b é que un dels 
en t r enador s del C.N. Vol to r Ba lear 
és el conegu t X a v i T o r r e s , un 
n e d a d o r q u e ens ha dona t i ens d ó n a 
g rans a legr ies a m b els seus resul ta ts 
a nivell in te rnac iona l . 
D o n a r l ' e n h o r a b o n a a tots el 
n e d a d o r s , q u e poc a poc es va veient 
c o m el seu esforç c o m e n ç a a dona r 
els p r imer s fruits, i an imar - los a 
segui r en t renan t . 
T a m b é d o n a r les gràc ies al 
C .N. Vol to r Balear , en especia l als 
seus en t r enador s , Xavi Tor re s i 
Bie l A r r o m , a ix í c o m t a m b é als 
j u tges i c r o n o m e t r a d o r s d ' a q u e s t 
c lub que varen fet poss ib le que 
aques t m a t í fos comple t . 
Un al t re fet re lac iona t a m b la 
na tac ió és que aques t passa t d imar t s 
dia 5, v e n g u é a en t renar a la p i sc ina 
del C.N. Ar t à el C l u b U S I '99 , q u e 
c o m p t a a m b els mi l lors nedado r s 
Xavi To r r e s , Joan M a r t í i Biel A r r o m 
de les Ba lears , i q u e ha consegu i t 
exce l · l en t s resu l ta t s en els passa t s 
C a m p i o n a t s d ' E s p a n y a d ' h i v e r n . 
T a n t e l s seus n e d a d o r s c o m els seus 
e n t r e n a d o r s F e r n a n d o G ó m e z -
R e i n o i R a f a H u e t e q u e d a r e n 
encan ta t s a m b les ins ta l · lac ions del 
C .N. Ar t à i s e g u r a m e n t repe t i ran 
l ' e x p e r i è n c i a . 
Cafeteria 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies fe iners , 
des de les 7 f i n s a les 11,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
THáh8&iK» 3fe «3dJ3»oFAXrffl 67 11 
T e l s : 9 7 1 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
F a x . 9 7 1 8 3 6 7 1 1 Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
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Volei 
1 9 - 1 2 - 9 8 
Infant i l f e m e n í 
C.V. A r t à 3 
S a n t J o s e p 2 
C.V. Ar tà : Be l , M a r t a , F ranc ina , 
Mar ia Francisca , Neus , Cla ra i Mar ia 
U n al t re exce l · l en t par t i t del 
les nos t res j u g a d o r e s m é s j o v e n e t e s , 
en un part i t on hague ren de r emon ta r 
un 0 a 2 a d v e r s i on s e m b l a v a q u e la 
v ic tòr ia an i r i a c a p al cos ta t v is i tant . 
Els p r i m e r s d o s sets foren mo l t 
igua la t s , a m b pet i t s a v a n t a t g e s pe r 
pa r t de l s d o s e q u i p s , p e r ò q u e , 
g r àc i e s s o b r e t o t a les f in tes , es 
d e c a n t a r e n c a p a l ' e q u i p c iu tadà . 
Al te rcer set les locals s ap igue ren 
a tu ra r la p r inc ipa l e i n a o fens iva 
vis i tant , q u e e ren les f in tes , i j u g a n t 
m o l t c o n c e n t r a d e s a c o n s e g u i r e n 
e n d u r - s e ' n el tercer . El qua r t s egu í 
la tòn ica de l ' an t e r io r i, a m b un j o c 
m o l t se r iós , n o d o n a n t c a p pi lota 
pe r p e r d u d a en defensa i a m b bons 
a t a c s , a c o n s e g u i r e n e m p a t a r un 
par t i t q u e s ' h a v i a p o s a t m o l t cos ta 
a m u n t . A l t ie b r e a k p o d i a pas sa r 
qua lsevol cosa , pe rò les a r t anenques 
ten ien la m o r a l m o l t a l ta de sp ré s de 
la g ran r e m o n t a d a i n o desaprof i -
taren l ' o c a s i ó pe r g u a n y a r el set i el 
part i t . A des t aca r el bon ges t q u e 
t engueren les nos t res j u g a d o r e s que , 
en a c a b a r el par t i t i ve ien t el ba ix 
es ta t d ' à n i m de les v is i tan ts , a n a r e n 
a pa r l a r a m b e l les i a a n i m a r - l e s pe r 
futurs e n c o n t r e s . 
3 0 - 1 2 - 9 8 
Infant i l f e m e n í 
C.V. A r t à 0 
A l a r ó 3 
C.V. Ar tà : F r anc ina , M a F ranc i sca , 
Cla ra , Be l , M a r t a , N e u s i M a r i a 
B o n parti t de l ' equ ip ar tanenc , 
ma lg ra t la de r ro ta c la ra , con t r a un 
dels mi l lo r s e q u i p s de la ca tegor ia . 
L a super ior i ta t d e les a l a rone res fou 
g ran du ran t tot el par t i t , p e r ò a ix í i 
tot les d ' A r t à n o es v e n g u e r e n abaix , 
i j u g a r e n a ix í c o m el les saben . La 
r e c e p c i ó func ionà ba s t an t bé ; pe rò 
on e s ve ié m é s c la ra la d i ferència 
fou en el remat , en el qua l les d ' A la ró 
d e m o s t r a r e n u n a gran efect ivi tat . 
A i x í i tot e s p o g u é v e u r e un bon 
part i t , a m b in t e rcanv i s cons tan t s i 
a m b mol t e s g a n e s pe r par t de les 
a r tanenques , q u e després de guanyar 
va r i s par t i t s a q u e s t a t e m p o r a d a , 
aprof i ten a q u e s t s e n c o n t r e s a m b 
equ ips super iors pe r seguir aprenent . 
E s n o t a q u e s ó n u n e q u i p d e 
j u g a d o r e s q u e j a du a n y s j u g a n t 
j u n t e s i q u e t e n e n u n a b o n a base 
tècnica . 
1 9 - 1 2 - 9 8 
J u v e n i l f e m e n í 
C.V. A r t à 0 
M e d i t e r r a n i 3 
C.V. Ar tà : M e r c e d e s , A l m u d e n a , 
Cr i s t ina , L id ia , M a r i a del M a r i 
M a r i a 
B o n par t i t el q u e j u g a r e n les 
j u v e n i l s d e l C . V . A r t à i d e l 
M e d i t e r r a n i i q u e , m a l g r a t el 0 a 3 
f inal , al c a m p n o e s ve i é t an ta 
d i ferència . E ls t res sets c o m e n ç a r e n 
a m b a v a n t a t g e d e les a r t a n e n q u e s , 
a m b un j o c se r iós i m o l t c o n c e n -
t r ades en el par t i t , la qua l co sa feia 
p e n s a r q u e t end r i en a l g u n a opc ió a 
la v i c tò r i a f ina l . A l p r i m e r set , 
d e s p r é s de q u e les v i s i tan ts igua las -
s in e l m a r c a d o r , l e s l o c a l s e s 
v e n g u e r e n aba ix i el p e r d e r e n . El 
segon c o m e n ç à m o l t bé i r àp idament 
les a r t a n e n q u e s s ' e s c a p a r e n a m b 
un 7 a 0 q u e feia s o m i a r a m b u n a 
victòria , pe rò es to rnaren a enfonsar , 
a m b e r r ades infant i l s , i d e sap a re -
g u e m del set. El t e rce r set j a t engué 
m é s co lo r v i s i t an t i s ' aprof i ta ren 
del d e s à n i m d e les d ' A r t à , q u e 
e n c a r a p e n s a v e n c o m s ' h a v i a 
e s c a p a t el set an te r ior . A des taca r el 
e s p o r t s 
b o n j o c d e les a r t e n e n q u e s en b o n a 
par t del par t i t i a v e u r e si hav ia t ens 
d o n e n u n a a legr ia . 
2 0 - 1 2 - 9 8 
S é n i o r f e m e n í . 3 a 
div i s ió 
S a n t J o s e p 3 
C.V. A r t à 0 
C.V. Ar tà : M a A. C lade ra , Gabr ie la , 
Y o l a n d a , M . Ll i t e ras , M . Ge labe r t , 
E n c a r n a , A . O b r a d o r i A l m u d e n a . 
Part i t fluix el q u e j u g à l ' equ ip 
s è n i o r f e m e n í i o n , m a l g r a t la 
super ior i ta t visi tant , s ' h a g u é s pogu t 
fer a l g u n a c o s a m é s . Les a r t anen-
q u e s c o m e n ç a r e n a d o r m i d e s i 
assus tades , co sa que aprofi tà l ' equ ip 
local que , s ense f e r r e s e x c e p c i o n a l , 
es va fer r à p i d a m e n t a m b el p r i m e r 
set. El s e g o n set n o mi l lo rà massa . 
Les a r t anenques faci l i taven el r ema t 
v is i tant a m b m a l s b loque jos i a m b 
u n a co l · l ocac ió en pis ta q u e d e i x a v a 
mol t s e spa i s sense cobr i r . A ixò , uni t 
a la i nex i s t ènc i a de r ema t , p e r m e t i a 
q u e e ls pun t ca igues s in del cos ta t 
c iu t adà s ense m a s s a p r o b l e m e s . El 
te rcer set s e g u í la m a t e i x a tòn ica 
q u e els an te r io r s i el San t J o s e p , tot 
i teni r un bon e q u i p , r ebé mol t s 
r e g a l s p e r p a r t d e les d ' A r t à i 
aques t e s n o e s t i gue ren a l ' a l ç a d a 
q u e d ' e l l e s s ' e s p e r a . 
2 7 - 1 2 - 9 8 
S è n i o r f e m e n í . 3 a 
div i s ió 
C.V. A r t à 3 
E s F i g u e r a l 2 
C.V. Ar tà : M a A. C lade ra , A. Mar i a , 
Gabr i e l a , M . Ge labe r t , M . Ll i te ras , 
E n c a r n a , A . C a b r e r , Y o l a n d a i 
A l m u d e n a . 
Par t i t d ' in fa r t el q u e j u g a r e n 
els e q u i p s d ' A r t à i E s F iguera l en 
p l e n e s fes tes n a d a l e n q u e s i q u e 
t engué u n a d u r a d a de 2 hores i mitja. 
La igua l ta t d o m i n à du ran t la major 
par t de l ' e n c o n t r e i qua l sevo l dels 
Jaume Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 







1 5 g e n e r 1 9 9 9 
dos equ ips s ' h a g u é s p o g u t fer a m b 
la vic tor ia . El p r i m e r set c o m e n ç à 
a m b un c la r d o m i n i vis i tant , q u e 
sense fer res de l ' a l t re m ó n obr í 
r àp idamen t forat en el m a r c a d o r , i 
no t e n g u e r e n c a p p r o b l e m a p e r 
e n d u r - s e ' n el set . El s e g o n segu í la 
m a t e i x a t ò n i c a . L e s d ' A r t à n o 
aconsegu ien en t ra r en el par t i t i 
r ega laven e l s p u n t s a m b m o l t e s 
er rades infant i ls . Les v is i tants es 
d is tanciaren 1 a 8 i s e m b l a v a q u e 
acabar ia igual q u e el p r imer , pe rò 
les locals reacc ionaren i c o m e n ç a r e n 
a j u g a r i, a m b u n a b o n a defensa i un 
remat que c o m e n ç a v a a funcionar , 
sobretot pe r par t de n ' A l m u d e n a , 
capgi raren el m a r c a d o r i es feren 
a m b el s egon set. El te rcer c o m e n ç à 
bé per les d ' A r t à i, a m b u n a sèr ie de 
6 s e r v e i s s e g u i t s p e r p a r t d e 
n ' E n c a r n a , s ' e s c a p a r e n e n e l 
ma rcado r a m b un 1 0 a 4 ; pe rò a q u í 
c o m e n ç a r e n a fa l l a r i a t o r n a r 
comet re e r r ades i n c o m p r e n s i b l e s , 
que feren q u e les d ' e s F igue ra l 
d o n a s s i n la v o l t a al s e t i e l 
guanyass in . El quar t set to rnà a 
par t i r b a s t a n t m a l a m e n t pe r les 
a r t anenques , q u e no a c o n s e g u i e n 
centrar -se en el j o c , la qual co sa feia 
que les v is i tants anàss in s u m a n t 
punts i a cos t an t - s e poc a poc a la 
victòria final. A i x í s ' a r r ibà a un 1 1 
a 14 que s e m b l a v a q u e e ra la fí del 
partit. A q u í les locals posa ren tot el 
que sabien d a m u n t la pis ta i a m b 
l 'a juda del n o m b r ó s públ ic ass is tent 
aconsegu i ren el m é s 
difícil, e m p a t a r a 14, desp rés a 15 i 
f inalment g u a n y a r e n pe r 17 a 15, 
després de 39 minu t s de j o c . El m é s 
difícil, c o m h e m dit a b a n s , e s t ava 
fet, ara ca l ia a r r o d o n i r - h o . Al t ie 
break no li faltà e m o c i ó ni ne rv i s , 
estant en tot m o m e n t igualat , enca ra 
que a m b pe t i tes avan ta tges locals . 
Al final 15 a 13 q u e feu q u e esc la tàs 
l 'a legria a l ' e q u i p local q u e aques t 
any j a s u m a d u e s v ic tòr ies . 
37 37 
B E L L P U I G e s p o r t s 
0 9 - 0 1 - 9 9 
S è n i o r m a s c u l í . 3 a 
div i s ió 
C.V. A r t à 2 
P l a t g e s d e C a ' n P icafort 3 
C . V . A r t à : T o m e u , L luc i à , P e p 
J a u m e , J. Payeras , B . Gili, J. Mercan t 
i J. LI. P a l m e r 
A p u n t v a e s t a r l ' e q u i p 
a r t anenc de g u a n y a r un part i t on es 
p r e s e n t a v a a m b n o m b r o s e s ba ixes , 
p e r ò q u e n o foren obs tac le pe r fer 
un bon j o c . El partit c o m e n ç à bastant 
igua la t , p e r ò p o c a p o c l ' e q u i p 
vis i tant c o m e n ç à a i m p o s a r el seu 
r i tme , a base d e b o n s r ema t s q u e n o 
p o d i e n con t ra r re s t a r ni el b loque ig 
ni la de fensa de s e g o n a l ínia de 
l ' e q u i p a r t a n e n c . A i x í c o b r à un 
l leuger avan ta tge que no desaprof i tà 
i g u a n y à el set . Al s egon set, els 
a r t a n e n c s s o r t i r e n d e c i d i t s a 
g u a n y a r - l o , a l v e u r e q u e l e s 
poss ib i l i t a t s e ren g rans i, a m b un 
a tac m é s efect iu q u e po ten t i a m b 
b o n e s d e f e n s e s , a c o n s e g u i r e n 
e m p a t a r el part i t . El te rcer set s egu í 
la m a t e i x a tòn ica que l ' an te r io r i a 
base de g a n e s i de no d o n a r cap 
p i lo ta pe r p e r d u d a es d i s tanc ia ren 
r à p i d a m e n t en el m a r c a d o r , cosa 
q u e els p e r m e t é j u g a r m é s t ranqui l s , 
i a ix í es feren a m b el te rcer set. Al 
quar t set les cose s canv i a r en i, un 
p o c pe r la r e l axac ió dels locals i un 
poc p e r q u è els visi tants desper ta ren , 
va fer q u e aques t s s ' e scapass in j a 
de s eg u id a a m b un avan ta tge p rou 
gran q u e n o t engue ren p r o b l e m e s 
pe r man ten i r , i to rnaren e m p a t a r 
l ' e n c o n t r e . El t i e -break c o m e n ç à 
m a l a m e n t p e r l ' A r t à , q u e n o 
a c o n s e g u i a r e c e p c i o n a r bé i, pe r 
tant , n o p o d i a cons t ru i r a tacs fàci ls . 
A i x í e ls de C a ' n Picafor t es s i tuaren 
a m b un 0-8 q u e feia mol t difícil la 
r e m o n t a d a . T o t i q u e ho in ten ta ren , 
e ren m a s s a e ls pun t s en con t ra , i 
m é s en un t i e -break . Al final 10-15 
al def ini t iu c i n q u è set. 
C R I S T A L E R Í A 
V 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETRER0S LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
N O V A 3 0 0 0 S .L . 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za Ga rc ía 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 Q 
T e l . 971 8 3 6 6 9 7 - O 7 5 7 0 • Ar tà . 
1 9 - 1 2 - 9 8 
S é n i o r m a s c u l í . 3 a 
div i s ió 
C.V. A r t à 1 
C á r n i c a s S u ñ e r 3 
C . V . Ar tà : T o m e u , P. Rie ra , P . 
A l z i n a , J .L1. P a l m e r , P . J a u m e , 
L luc i à , Juanjo , J. Mercan t , J. Gil i i 
Xeraf í . 
Part i t a m b a l ternat ives c o n s -
tan ts en el m a r c a d o r i que , si els 
a r t a n e n c s h a g u e s s i n e s t a t m é s 
regu la r s duran t tot l ' encon t re , les 
o p c i o n s de v ic tòr ia hagues in es ta t 
m o l t a l tes . El p r imer set fou pels 
m a n a c o r i n s q u e , a m b un r e m a t 
efect iu i u n a defensa ben col · locada, 
a n à s u m a n t pun t s poc a poc fins a 
fe r - se a m b el set. Al s e g o n e ls 
a r t anencs se n ' a d o n a r e n de les seves 
poss ib l i ta t s i c o m e n ç a r e n a desp le -
ga r el seu j o c , a m b un atac po ten t i 
a m b u n a b o n a de fensa , tant d e 
p r i m e r a l í n e a , on el b l o q u e i g 
c o m e n ç a v a a funcionar , c o m de 
s e g o n a l ínea, on es taven mol t a tents 
a qua l sevo l p i lo ta q u e no in te rcep-
tava el b loque ig . A ix í aconsegu i r en 
e m p a t a r el part i t . El tercer c o m e n ç à 
a ix í c o m havia acaba t el segon i 
r à p i d a m e n t s ' e s c a p a r e n e n e l 
m a r c a d o r a m b un 10 a 3 . A q u í 
l ' e q u i p es de sconcen t r à , ve ié la 
v ic tòr ia m a s s a a p r o p i c o m e n ç a r e n 
a fer e r r ades impròp i e s d ' u n equ ip 
del seu nivel l , i l ' impor t an t avanta t -
ge q u e tenien es pe rdé j u n t a m e n t 
a m b el set. El te rcer set j a n o t engué 
co lo r i els vis i tants s ' aprof i ta ren del 
d e s c o n c e r t loca l p e r a c a b a r d e 
remata r - los . 
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B E L L P U I G 
15 g e n e r 1999 
Bàsquet 
P R I M E R A D I V I S I Ó A U T O -
N Ò M I C A 
I R C O E S P O R L E S 1 0 2 
S A N I M E T A L 7 6 
U n s p r i m e r s 20 m i n u t s bas tant 
i r r e g u l a r s i fluixos e n de fensa 
m a r q u e n el part i t . 
M i r a l l e s ( l ) , C a n o ( 0 ) , V a q u e r ( 9 ) , 
R i e r a ( 2 6 ) , N a d a l ( l 1) -c inc inicial-
S. C a r r i ó ( 3 ) , N i c o l a u ( l l ) i R. 
C a r r i ó ( 1 5 ) . S ' a c o n s e g u i r e n 2 6 tirs 
l l iures , 2 2 c i s te l les de 2 pun t s i 2 
t r ip les . E l i m i n a r e n a R. C a r r i ó , 
V a q u e r i Nada l 
Par t i t j u g a t el d i u m e n g e dia 2 0 de 
d e s e m b r e de 1998 a la p is ta de 
l ' e q u i p d e l ' E s p o r l e s . L ' e q u i p 
a r t anenc del S a n i m e t a l , es va veure 
sob repas sa t du ran t quas i els vint 
p r i m e r s m i n u t s d e la p r i m e r a par t 
en q u è la de fensa q u e va real i tzar i 
un p o b r e b a l a n ç tant ofensiu con 
defens iu va ren fer q u e el nos t re 
e q u i p n o a c o n s e g u í s en t r a r en el 
parti t . La s e g o n a par t va ser diferent, 
l ' e q u i p a r t a n e n c va mi l lo ra r la m i c a 
en de fensa i l ' e q u i p local tant sol li 
va q u e d a r l ' o p c i ó d e j u g a r a m b 
cis te l les t r ip les i q u a l q u e con t raa tac 
ocas iona l . En def in i t iva u n a s e g o n a 
par t bas tan t b o n a , p e r ò q u e no es 
su f i c i en t p e r a c o n s e g u i r q u e es 
p o g u é s d is f ru tar d ' u n e m o c i o n a n t 
part i t . 
S A N I M E T A L 9 0 
A L U M I N E C O R 7 6 
U n a e x c e l · l e n t s e g o n a p a r t m a r c a 
el part i t . 
Q u e t g l a s ( 1 3 ) , S. Ca r r ió (9 ) , Mi ra -
l les ( l 3) , Nada l ( 11), R ie ra (28 ) -c inc 
in i c i a l -Co l l ( l 2) , G a y a ( 14). S ' a c o n -
segu i ren 2 9 tirs l l iures , 2 6 c is te l les 
de 2 p u n t s i 3 t r ip les . E l im ina ren a 
S. Ca r r i ó . 
Par t i t j u g a t el d i u m e n g e d ia 10 de 
g e n e r e n e l p o l i e s p o r t i u d e n a 
Carago l d ' A r t à . L ' e q u i p a r t anenc 
s ' en f ron tava a un de ls seus r ivals 
d i rec tes a la taula c lass i f icatòr ia , el 
a l u m i n e c o r p la de na tesa . A q u e s t a 
v ic tòr ia n o mod i f i ca el l loc a la 
t au l a c l a s s i f i c a t ò r i a , a i x ò si , el 
c o l · l o c a a m b u n a pos i c ió mo l t m é s 
c ò m o d a pe r p o d e r af rontar e ls dos 
dar re rs par t i t s d ' a q u e s t a p r i m e r a 
fase, el da r re r de tots con t ra el dar re r 
c lass i f icat del g r u p . El par t i t du ran t 
la p r i m e r a par t va ser d o m i n a t pe r 
l ' e q u i p vis i tant , p e r ò a la s e g o n a 
part , l ' e q u i p a r t anenc va r eacc iona r 
i va rea l i tzar un parc ia l i m p r e s s i o -
nan t de 5 4 a 31 enfront del 36 a 4 5 
de la p r i m e r a par t . 
II D I V I S I Ó B A L E A R F E M E -
N I N A 
M E L C H O R M A S C A R Ó 4 9 
P E R L E S M A N A C O R 4 2 
C i n c m i n u t s b a s t e n p e r g u a n y a r 
u n part i t , a m b l ' encer t de l s t irs 
l l iures . 
A l g u é ( 1 2 ) , G i n a r d ( 4 ) , T o u s ( 6 ) , B . 
Lorenzo(O) , L laba ta (8) - c inc inicial 
- V . L o r e n z o ( l O ) , F l a q u e r ( O ) , 
Balaguer (O) , N i c o l a u ( 8 ) . E l imina -
ren a N ico l au . 
Par t i t de p o c j o c , pe rò e m o c i o n a n t 
en t r e a q u e s t dos e q u i p s del ma te ix 
nivell a n ' aques ta categor ia . L ' e q u i p 
M e l c h o r M a s c a r ó s e m p r e va ana r 
pe r e n d a r r e r a en el m a r c a d o r , pe rò 
segu in t d e ven a p r o p a l ' e q u i p 
m a n a c o r í , a falta de c inc m i n u t s pe r 
a c a b a r el part i t , l ' e q u i p a r t anenc es 
va v e u r e m o l t s de c o p s a la l ínia de ls 
tirs l l iures i va a c o n s e g u i r la g ran 
majo r i a de l s t i rats , a ixò i la falta 
d ' e n c e r t d e les j u g a d o r e s m a n a c o -
r ines , va r en fer q u e l ' e q u i p a r t anenc 
va a c o n s e g u í s la p r i m e r a vic tòr ia . 
A L C Á Z A R 7 6 
M E L C H O R M A S C A R Ó 82 
V i c t ò r i a d e l ' e q u i p a r t a n e n c a 
M a ó . 
A l g u e r ( 2 1 ) , G i n a r d ( 2 ) , V. L o r e n -
e s 
z o ( l 1), F l a q u e r ( 5 ) -c inc inic ia l - C. 
L l a b a t a ( l l ) , B a l a g u e r ( O ) , C . 
T o u s ( 3 ) , M . B . L o r e n z o ( 1 2 ) , M . 
L l aba t a (8 ) , A . T o u s ( 0 ) . E l im ina ren 
a M . L laba ta . El m a r c a d o r c a d a c inc 
m i n u t s va ser el s egüen t : 10-9 2 1 -
25 2 4 - 3 3 4 1 - 4 5 - d e s c a n s - 52 -57 
5 9 - 6 0 6 9 - 6 5 7 6 - 8 2 . 
L ' e q u i p a r t a n e n c d e l M e l c h o r 
M a s c a r ó va aconsegu i r un impor tant 
v ic tòr ia a M e n o r c a , c o n c r e t a m e n t a 
M a ó , en el seu p r i m e r par t i t oficial 
j u g a t a fo ra d e l ' I l l a pe l C l u b 
Espor t iu San t S a l v a d o r d ' A r t à . El 
par t i t s e m p r e v a ser m o l t iguala t , 
p e r ò els pun t s d ' A l g u e r i el s abe r 
es ta r d ins la p i s ta en els m o m e n t s 
c o m p l i c a t v a r e n d o n a r la v ic tòr ia a 
les nos t r e s r e p r e s e n t a n t s . 
J Ú N I O R M A S C U L Í 
B À S Q U E T M U R O 68 
C. E. S A N T S A L V A D O R 58 
U n a p r i m e r a p a r t s e n s e e n t r a r 
e n j o c i u n a s e g o n a o n u n j u g a d o r 
local v a fer el q u e v a vo ler . 
El d i s sab te d ia 9 l ' e q u i p a r t anenc es 
va d e s p l a ç a r f ins al po l i espor t iu de 
M u r ó . L ' e q u i p v a v is i tar el c a m p 
del M u r o a m b tan t sols 6 j u g a d o r s , 
q u e a la p r i m e r a par t n o p o d e r e n 
s o r p r e n d a a u n a de fensa zona l 2-3 
m o l t ben s i tuada , a la s e g o n a par t la 
c o s a va c a n v i a r i l ' e q u i p a r t anenc 
a m b ràpids con t raa tacs i dob l emen t s 
de p i lo tes va ren a c o n s e g u i r redu i r 
la d i fe rènc ia en el m a r c a d o r , p e r ò el 
q u a n hi h a u n j u g a d o r de l aca t egor i a 
del q u e hi h a v i a a l ' e q u i p r ival fa 
q u e les d i fe rènc ies s iguin m a l e s de 
redui r . 
f B E L L P U I G ^ 
É S 
FER P O B L E 
^ u b s c r i v i u - v o s - h i j / 
HIDRÀULICA, 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Ma l l o rca . 
A B S , B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l l o r ca . 
1 5 g e n e r 1 9 9 9 3 9 39 
B E L L P U I G • • P W H H I N N I 
PRÒXINS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT HORA 
16/01/9 
Infantil femení Santa Maria - Club Esportiu Sant 
Salvador 
16/01/9 
Infantil masculí Club Esportiu Sant Salvador - Sa 
Pobla 
A les 10 hores 
16/01/9 
Cadet femení Jovent - Apa Institut Artà Aplaçat 
16/01/9 
Cadet masculí Electro Hidràulica - Santa Maria Aplaçat 
16/01/9 
Júnior masculí Club Esportiu Sant Salvador -
Esporles 
Dissabte 16 a les 
11.30 
16/01/9 
Segona divisió balear 
femenina 
Melchor Mascaró - Molinar Divendres 15 a les 
21 hores 
16/01/9 
Sènior femení Club Esportiu Sant Salvador Aplaçat 
17/01/9 Sènior masculí Escolar - Hormigones Ferrutx Divendres 15 a les 
21 hores 
23/01/9 
Infantil femení Pollensa - Club Esportiu Sant 
Salvador 
23/01/9 
Infantil masculí Inca - Club Esportiu Sant 
Salvador 
23/01/9 
Cadet femení Bons Aires - Apa Institut Artà 
23/01/9 Cadet masculí Electro Hidràulica - La Salle 
23/01/9 
Júnior masculí Sóller - Club Esportiu Sant 
Salvador 
23/01/9 Sènior femení Club Esportiu Sant Salvador 
24/01/9 
Sènior masculí Hormigones Ferrutx - Felanitx 
24/01/9 
Primera autonòmica Andraitx - Sanimetal 
24/01/9 
Segona divisió balear 
femenina 
Bàsquet Inca - Melchor Mascaró 
B A R - R E S T A U R A N T 
C A N B A L A G U E R 
t e l . 971 8 3 5 0 0 3 
c / C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
Menú de l d i a 
Espec ia l i t a t e n : 
. p o r c e l l a 
. pa le ta d e mè 
C u i n a M a l l o r q u i n a 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
D i p l o m a t e n r e f l e x o l o g i a p o d a l 
L'art del m a s s a t g e als peus al ivia to ta do lenc ia de l cos . 
Es t rés , c ià t i ca , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua lsevo l malal t ia. 
V i s i t e s al P o l i e s p o r t i u d e N a C a r a g o l - Artà 
H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . Mobi l : 9 0 7 1 9 0 6 4 3 . 
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Futbol 
I a Regional 
Artà 1 - P o r t o Cr i s to 1 
G o l : N i e t o 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , T o u s , 
D a l m a u , R a m o n (Fer ragu t ) , N ie to , 
C a l d e n t e y , G a y à , O l i v e r , K i k e , 
Gr i l lo 
M ú r e n s e 0 - Ar t à 2 
G o l s : O l i v e r 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , T o u s 
( G e n o v a r d ) , G i n a r d (J . G r i l l o ) , 
R a m o n , N i e t o , C a l d e n t e y , G a y à , 
O l i v e r ( J o r d i ) , K i k e , A . G r i l l o 
( D a n ú s ) 
R t v o . V ic tò r i a 1 - Ar t à 0 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , J o r d i 
( R a ü l ) , D a n ú s , R a m o n ( M o y a ) , 
N i e t o , G e n o v a r d , G a y à , O l i v e r , 
K i k e , Gr i l lo 
R e p a r t i m e n t de pun t s d a v a n t un 
Po r to Cr i s to en un par t i t bas tan t 
igua la t , en el q u e l ' A r t à s ' a v a n ç à en 
el m a r c a d o r i tal i c o m a n a v a el j o c 
s e m b l a v a q u e t raur ia els tres pun t s , 
p e r ò a p o c de l final en u n a b a d a d a 
de fens iva un j u g a d o r de l por t va 
f icar la c a m a en t re el po r t e r i els 
de fenses i v a fer l ' e m p a t defini t iu. 
A M u r o es v a a c o n s e g u i r u n a po t se r 
un poc i n e s p e r a d a v ic tòr ia con t ra el 
l íder de la c lass i f icac ió en un part i t 
q u e va se r d e c la r domin i local pe rò 
l ' A r t à en les p o q u e s v e g a d e s q u e es 
va acos t a r a la m e t a m u r e r a va fer 
els d o s go l s q u e al final li dona r i en 
el triomf. 
A P a l m a va ser l ' a l t ra ca ra de la 
m o n e d a de l par t i t j u g a t a M u r o . 
L ' A r t à v a ser l ' a m o de la p i lo ta , va 
p o s a r e l j o c , va c rea r les oca s ions de 
gol p e r ò n o va ence r t a r el m a r c 
cont ra r i i a c inc m i n u t s e s c a s o s del 
final e ls locals feren el seu gol en 
u n a de les p o q u e s o c a s i o n s q u e 
t e n g u e r e n . L ' A r t à n o p o g u é reac -
c i o n a r m a l g r a t q u e v a i n t e n t a r 
e m p a t a r de se sp e rad am en t . 
Juvenils 
Artà 3 - At. Ba lea res 4 
G o l s : J. Gr i l lo (2) , M o y a 
Al ineac ió : Vives , M . Ginard , Troya , 
D a n ú s , G a y à , Pascua l ( M o y a ) , J. 
Gr i l lo , Rafel , T o u s , T . F e m e n i a s , 
Jord i 
P o l l e n ç a 2 - Ar tà 1 
G o l : Gr i l lo 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , T r o y a , 
G a y à , Jord i Cabrer , Pascua l (Sure -
da ) , Gr i l lo , Rafel , T o u s (V ives ) , T . 
F e m e n i a s , Xav i 
Resu l t a t s adve r sos pels j u v e n i l s en 
els d o s dar rers par t i ts , si bé un p o c 
m é s immerescu t contra l 'At . Balears 
q u e a Po l lença . C o n t r a els p a l m e -
sans j u g a r e n po tse r el m i l l o r par t i t i 
m é s d i spu ta t pels gols i pel j o c de ls 
dos conjunts . El p r imer t e m p s acabà 
1-1 i a ls pocs m i n u t s de la r ep resa 
els forans ent re un p o c de sort i un 
p o c d ' e r r a d a local s ' a v a n ç a r e n en 
el m a r c a d o r i a arrel d ' a i x ò els 
nos t res es desp i ta ren i r ebe ren dos 
go l s m é s , posan t - se a m b un c la r 1-
4 e n con t r a . A i x ó e s p e r o n à e l s 
a r t anencs que passa ren a d o m i n a r 
el j o c , reduin t d i ferències a m b dos 
gols ma rca t s . T a m p o c n o t engue ren 
sort pe r e m p a t a r j a q u e les ocas ions 
q u e t engue ren i els mèr i t s q u e feren 
n o es concre ta ren en un e m p a t q u e 
h a g u é s e s t a t e l m é s jus t . A Po l l ença 
acudi ren a m b a lgunes ba ixes a causa 
q u e l ' e q u i p de Reg iona l pe r m o r de 
l es ions , expu l s ions i v a c a c i o n s va 
h a v e r de c o n v o c a r j u v e n i l s . S e n s e 
fer un bon encon t re no m e r e i x e r e n 
p e r d r e j a que el j o c va es ta r m o l t 
igua la t a m b p o q u e s oca s ions pels 
dos e q u i p s i les p o q u e s q u e va h a v e r 
les aprof i taren mi l lor els locals i pe r 
a ixò la seva vic tòr ia al final dels 90 
m i n u t s . 
Cadets 
A l g a i d a 1 - Ar t à 3 
G o l s : M a y a l , C a p ó , Fe r r e r 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , Be rna t , Gu i l l em , 
C a l d e n t e y , Jo rd i , M a y a l , Gi l , C r u z 
( F e r r e r ) , M i k e l ( G u i n e a ) , X a v i , 
C a p ó 
Ar tà 1 - C a r d a s s a r 3 
G o l : C a p ó 
Al ineac ió : S a n s ó , G u i l l e m , Ca lden-
tey, Cruz , Maya l , Gi l , Bernat , Mikel , 
Fer re r , L a s a (Pe re J o a n ) , C a p ó 
Resu l t a t s o p o s a t s pe l s cade t s a m b 
t r iomf a A l g a i d a i de r ro t a a Ses 
P e s q u e r e s con t r a el C a r d a s s a r que 
el p r i v a de pujar a lgun g r a ó i fer 
forat en la c lass i f i cac ió a m b els 
seus p e r s e g u i d o r s , un de l s qua l s és 
p r ec i s amen t el Cardassar . A Algaida 
n o f o r e n m o l t s u p e r i o r s p e r ò 
e n c e n t a r e n a t roba r la po r t e r i a local 
j a q u e aprof i ta ren les oca s ions q u e 
t e n g u e r e n pe r fer t res go l s i t reure 
tres p u n t s . C o n t r a els l lo renc ins a 
Ses Pesque res tengueren el handicap 
de t r eure un e q u i p un p o c m e r m a t j a 
q u e el p l an t e r és cur t i h a g u e r e n de 
ced i r t res j u g a d o r s als j u v e n i l s que 
al seu t e m p s e ls h a v i e n ced i t a 
l ' e q u i p d e I a R e g i o n a l . T o t i a ixò no 
m e r e i x e r e n p e r d r e . El m é s j u s t 
h a g u é s e s t a t u n e m p a t j a q u e 
s e m b l a v a q u e acaba r i en empa ta t s 
p e r ò e n e l s d o s d a r r e r s m i n u t s 
r e b e r e n d o s go l s i va ser in sa lvab le . 
J o c m o l t i g u a l a t a m b p o q u e s 
o c a s i o n s dego l pe rò els v is i tants les 
aprof i ta ren . 
Infantils 
E s p a ñ a 1 - Ar t à 10 
G o l s : J o a n A n d r e u (8) , G a y à , R e y e s 
A l i n e a c i ó : C a n t ó (Xav i ) , Pe re Joan , 
G i n a r d , T e r r a s s a ( R o b e r t o ) , Gi l 
( R a m o n ) , J o a n A n d r e u , A l e x 
(Carr ió) , Gayà , Cruz (Pomar) , Reyes 
Ar t à 3 - P o r t o Cr i s to 0 
G o l s : T o r r e b l a n c a , G a y à , R e y e s 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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Al ineac ió : Xav i (Can tó ) , G i n a r d 
( E s t e v a ) , S u r e d a , T e r r a s s a , G i l , 
T o r r e b l a n c a ( R o c h a ) , Alex , G a y à , 
José M a r i a (Cruz ) , R e y e s 
Segue ixen la l ínia de t r iomfs e l s 
infantils i c o m a n d a n t laclass i f icació 
iguala ts a pun t s a m b el Fe lan i tx i 
s emb la q u e la l l iga és cosa d ' e l l s 
dos j a q u e duen nou pun t s d ' a v a n -
tatge al te rcer q u e és p r e c i s a m e n t el 
Por to Cr i s to . A L lucmajo r par t i t 
c lar pe l s nos t res c o m mos t r a cl 
resul tat , l ' ún ic i mo l t des t acab le v a 
s e r l a t a r d a i n s p i r a d a i g o l e j a d o r a d e 
Joan A n d r e u fent ell tot solet vu i t 
dels deu go ls , co sa mol t poc usua l 
en futbol . C o n t r a el Por to Cr i s to la 
cosa va estar m é s igualada pr incipal-
men t en el p r i m e r t e m p s , j a q u e e l s 
por tenys són forts de rossegar . A la 
s egona par t es m a r c a r e n els go l s . 
Els locals e ren l'erms en de fensa 
però i nocus en a tac . En fer el p r i m e r 
gol els a r t anencs es feren a m b el 
parti t i no t engue ren p r o b l e m e s pe r 
aconsegu i r la v ic tòr ia . 
Alevins I a 
San C a y e t a n o 2 - Ar tà 0 
Al ineac ió : V ives (Pe re M i q u e l ) , 
Gril lo, Pau (Pons) , Terrassa, Endika , 
Borja ( José) , Nie to , G ines , G e n o -
vard ( O b r a d o r ) , Jo rd i , Scrra l ta 
Ar tà 8 - La P o r c i ú n c u l a 0 
Gol s : Jordi (4) , J o s c (2) , Ser ra l ta , 
End ika 
Al ineac ió : V i v e s (Pere M i q u e l ) , 
Gr i l lo , Pau , Te r r a s sa , Pons , Borja , 
Nieto, Endika, Genova rd (Obrador ) , 
Jord i , Ser ia l ta 
Resul ta t s n o r m a l s pe ls a lev ins de 1 a 
en aques t s dos par t i t s . A P a l m a 
con t ra els e sco la r s p o q u e s o p c i o n s 
de fer res de bo a m b un p r i m e r 
t emps igualat q u e a c a b à 0-0, p e r ò a 
la s egona part e ls locals d o m i n a r e n 
m é s cl j o c i fruit d ' a i x ò foren els d o s 
gols que feren. A Ses Pesque res c a p 
p r o b l e m a a m b els de la P o r c i ú n c u l a 
j a que cl resul ta t xer ra per sí so l . 
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Pre-Benjamins 
Bad ia 1 - Ar t à 7 
G o l s : T o r r e b l a n c a (3) , Col l , R o s a 
(2) , R ie ra 
A l ineac ió : R e y n é s , Gi l , J o n a t h a n , 
C o l l , B r a z o , T o r r e b l a n c a , R o s a , 
Jo shua . Jord i , V ida l , Riera , N ico lau 
Po l l ença 2 - Ar t à 2 
Go l s : T o r r e b l a n c a , B r a z o 
A l ineac ió : R e y n é s , Gi l , J o n a t h a n , 
Col l , B r a z o , T o r r e b l a n c a , Or t ega , 
Riera . N ico lau , Jordi 
B o n s resul ta ts pel m é s pet i ts i tots 
dos a te r reny al ié a m b c la ra v ic tòr ia 
a C a l a Mi l lo r i e m p a t a Pol lença , 
c o s a q u e fa q u e la mora l el puji als 
n ins q u e es tan fent u n a mol t b o n a 
c a m p a n y a en la s e v a p r i m e r a 
t e m p o r a d a q u e t rep i tgen un c a m p 
de futbol . A c a d a part i t es veu una 
lenta p e r ò b o n a p rog re s s ió . Per cer t , 
al C è s a r el q u e és del Cèsa r : en el 
da r re r par t i t j u g a t a Ses Pesque re s 
con t r a S ' H o r t a d o n à r e m un gol a 
Jona than q u a n en real i ta t qui el va 
m a r c a r va ser T o r r e b l a n c a , pe r tant 
des d ' a q u e s t a c r ò n i c a l 'hi t o r n a m el 
seu gol i d e m a n a m d i scu lpes pe r 
l ' e r rada . 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
C o m e r c i a l 
M A Q U I N A R I A 
AGRÍCOLA 
T E L 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
^/)4W MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
mamm m i . i i n i f H l H H 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
Des taca r l 'o l facte gole jador de Jord i 
q u e en a q u e s t par t i t va despe r t a r de 
la s e s t a e n la q u e e s t r o b a v a 
d a r r e r a m e n t . 
Alevins 3 a 
San t S a l v a d o r 2 - M a n a c o r i n s 4 
G o l s : C o l l , L ó p e z 
A l i n e a c i ó : A l b a ( P e r e V i c e n s ) , 
M a s s a n e t , Gi l , Fon t (López ) , Ton i 
Arnau , Col l , Ginard , Bernad, Carr ió , 
D a v i d , D u r a n 
San t S a l v a d o r 0 - Vi la f ranca 7 
A l i n e a c i ó : A l b a ( P . V i c e n s ) , 
M a s s a n e t , Gi l , Fon t ( B o s c h ) , Ton i 
A r n a u ( L ó p e z ) , C o l l , B e r n a d , 
C a r r i ó , D a v i d , D u r a n (A . G i n a r d ) , 
A n t o ñ i t o (Ser ra ) 
D u c s de r ro te s c o n s e c u t i v e s a Ses 
P e s q u e r e s con t r a dos e q u i p s q u e li 
són n e t a m e n t super io rs , p r inc ipa l -
m e n t cl Vi laf ranca , l íder des t aca t i 
i m b a t u t de l g r u p , p e r ò un p o c 
e x c e s s i u el 0 -7 . C o n t r a e ls m a n a c o -
r ins m a l g r a t pe rd re d o n a r e n b o n a 
i m p r e s s i ó i l lui taren el q u e les seves 
forces i j o c e ls pe rme t i en , j a q u e el 
pri m e r t emps acabà a m b un desespe-
r a n ç a d o r 0-4 pe rò a la s e g o n a par t 
se s o b r e p o s a r e n i acu rça ren d is tàn-
c ies i a p o c que haguess in t engu t 
sort hau r i en p o g u t e m p a t a r pe rò j a 
era m a s s a difícil . 
Benjamins 
P o l l e n ç a At. 0 - Ar tà 2 
G o l s : Fe l ip , Ismael 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t c , S tephan ie , Serg i , Nada l , 
Fe l ip , I smae l 
Ú n i c par t i t j u g a t i g u a n y a t pe ls n ins 
de T . N a d a l en aques t parèntes i de 
festes i vacac ions . V a s e r a d o m i c i l i , 
a Po l l ença . Varen j u g a r a m b els 
j u s t s i s ense p o d e r fer c anv i s pe rò 
no va ser obs tac le pe r t reure un 
t r iomf cur t p e r ò mere scu t , j a q u e 
s e n s e ser m a s s a super io rs als locals 
sí ho e ren prou per n o passa r p e n a 
pel resu l ta t . 
4 2 4 2 
hípica 
En el m ó n de l s cava l l s , pa r e ix q u e 
el t e m p s i la p a c i è n c i a són dos 
factors m o l t 
i m p o r t a n t s pe r c o n s o l i d a r un bon 
caval l de ca r re res . A i x í h o d e m o s t r a 
el g r a n c a n v i q u e h a n s o f e r t 
d a r r e r e m e n t C a p r i c e d e N i l l e , 
C a s a n o v a i C a n n y S t a r ' s , tots ells 
a m b qua t re anys d ' eda t . D e Capr ice , 
p r o p i e t a t d e la q u a d r a C l a d e r a , 
n o m é s h e m d e di r que , en qua t re 
ca r re res d i s p u t a d e s , ha aconsegu i t 
la v ic tòr ia en t res , a m b un 
mi l lo r regis t re de 1.22.9 sobre 2 .050 
mt s a M a n a c o r , i 1.24.3 sobre 2 .600 
m t s a S o n P a r d o . C a s a n o v a , 
p rop ie ta t d e la q u a d r a Es P o u d ' E s 
Rafal , va lograr la s e t m a n a passada , 
a M a n a c o r , la mi l lo r ca r re ra de la 
seva v ida e s p o r t i v a i, a m a n s de 
D a m i à G i n a r d , a s so l í el bon c r o n o 
de 1.22.8 sob re 2 . 0 5 0 m t s . L ' e g u a 
de la q u a d r a S a Corba i a , C a n n y 
Star ' s, a c o n s e g u í s u m a r t res co l · lo -
cac ions s e g u i d e s , d o s quar t s i un 
segon l loc, a m b un mi l lo r t e m p s de 
1.25.6 a Son P a r d o . Pe r al t ra banda , 
t a m b é h e m d e ressa l ta r e ls al t res 
cava l l s c lass i f ica ts , q u e foren Ch in 
Ch in (3er ) , Be l ina (3er) i la pol t re 
D i a n e of A l p e s (3er ) , q u e va lograr 
un b o n c r o n o de 1.25.7, tots ells de 
la q u a d r a Sa Corba ia . D e la q u a d r a 
s ' H e r e t a t es c lass i f icaren V a l o g n e 
(3er) i la r àp ida M e n d o c i t a , que fou 
te rcera en el Cr i t e r ium de Veloc i ta t 
d i spu ta t a M a n a c o r , i va rea l izar els 
6 4 5 m t s de la p r o v a a un p r o m e d i 
k i lomèt r i c d e 1.13.5; l ' e g u a de is 
g e r m a n s Fus ter , C a l m a D u Pin, va 
lograr la qua r t a pos ic ió , igual q u e 
l ' egua de Sebas t ià Esteva , C ó m p l i c e 
d e N u i t ; la recent adquis ic ió de Pedro 
G o n z á l e z , T h e n i s k i s s e d h e r , v a 
lograr el qua r t l loc; i de la quad ra 
Es P o u d ' E s Rafal es co l · locaren la 
l íder del ranquing , Varisol Lui (3er), 
i la s eva g e r m a n a Arisol (3er) . Per 
a f inal i tzar el nos t r e c o m e n t a n , i 
aprof i tant q u e s ' a p r o x i m a una de 
les mi l lo r s fes tes del nos t re pob le , 
n o h o p o d e m fer d ' a l t r e m a n e r a 
m é s q u e d ient : 
V I S C A S A N T A N T O N I 
y ^ j Jaume \ \ 
/yi Mestre Y Y \ INSTALACIONES Y 
V" - B 07696707___r:?£p\/ REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTROTOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTÀ 
CA'Méndez Núñez, 16-Bajos CA Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
F L O R I S T E R Í A L ITA 
c/ V i nya , 2 9 - A r t à - Ba lea rs 
T e l . 971 83 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
gener 1999 
B E L L P U I G 
4 3 43 
e s p o r t s 
RANQUING corresponent al mes de Desembre-Gener 
Lider:Varisol Lu¡(Quick Lu¡-E. Marisol) 





MA SP SP MA MA SP MA MA SP 
Pts 
19 20 26 27 02 03 06 09 10 
Alidu 




Arisol 1.21.2 5 3er 2 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 12 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 
Bei Rai Gf 
Belina 1.23.5 8 3er 2 
Bibo Di Monmes 1.19.5 11 
Brisa Nicolai 1.23.4 9 
Calma Du Pin 1.28.0 3 4rt 1 
Campeona 1.24.2 2 
Canny Star's 1.25.6 10 4rt 2on 4rt 5 
Caprice De Nille 1.22.9 12 1er 1er 1er 12 
Casanova 1.22.8 10 1er 4 
Chin Chin 1.21.8 3 3er 
Cómplice de Nuit 1.28.4 1 4rt 1 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Corrie Kort 
Dandreus M 1.23.8 10 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Diane Of Alpes 1.25.7 2 3er 2 
Distret 1.26.5 2 
Fantasia Best 
Foxy Lady 
Mendocita 1.21.0 4 4rt 3er 3 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 7 
Thenikissedher 1.20.7 4 4rt 1 
Tolino Kurde 1.21.9 8 
Valogne 1.21.6 6 3er 2 
Va Coma Be 
Varisol Luí 1.22.5 18 3er 2 
Vent de Fophi 
Voulez Vous 
15 gene r 1999 
Racó 
Aprof i t an t l ' a v i n e n t e s a de la 
p rox imi t a t de la festa d e Sant 
A n t o n i p u b l i c a m u n a fo -
t o g r a f i a q u e e n s h a ced i t 
a m a b l e m e n t el nos t re a m i c i 
a n t i c c o l · l a b o r a d o r d e la 
rev is ta Sebas t i à Barre t . 
L a ins t an tàn ia ref lecteix la 
sana a legr ia d ' u n g rup d ' a r -
t anencs a la sor t ida d e l 'ofici 
del d ia del San t al là pe l s anys 
1945 -46 , e n c a r a q u e n o s ' ha 
s a b u t a m b c e r t e s a . D e l s 
re t ra ta ts j a n ' h i h a bas tan t s 
de d i funts , pe r e x e m p l e els 
dos q u e feien d e d i m o n i s i 
d ' a l t r e s q u e a m b m a n c o edat 
t a m b é han pas sa t a mi l lo r 
v ida . 
E ls a n o m e n a m c o m ten im per 
c o s t u m c o m e n ç a n t d ' e s q u e r -
ra a de ta : 
P e p M a r i a , e spòs d ' A n t ò n i a 
F e r n á n d e z ; T o m e u Te r re s o 
M u r t a , q u e v iv ia al car rer 
d ' E r a V e l l a i passa t el e Son 
Se rve ra ; gua i ta el c ap n ' A i n a 
Cin ta , v i u d a d ' A n t o n i Gar -
be ta ; Ca t a l i na C lade ra o de 
Car rossa , v iuda d ' en Gu i l l em 
R o i g ; A i n a B u n y o l a o Sin-
g u n y o l a , v i u d a d ' e n J o a n 
D r o g u e r i a ; u n d e l s d o s 
d i m o n i s p ro tagon i s t e s de la 
festa ens han assegura t q u e 
e ra en Joan F e r n á n d e z i ens 
cons t a e ra un gran bal lar í ; na 
B à r b a r a d ' e s F o r n N o u ; N a 
M a r g a l i d a M e t x a , c u n y a d a 
d ' e n P e r i c o M o l ó ; l ' a l t r e 
d imon i q u e s e m b l a era l ' a m o 
en J o a n M e t x o ; A i n a Pu txa 
del c a r r e r d e B e l l p u i g ; el 
p o p u l a r C i p r i a n o L e n i guai ta 
un t roç del seu c a p en J a u m e 
F a r o , el q u e fou Pol ic ia local . 
S e g u e i x e n u n s q u a n t s cil-
lotets dels qua ls no h e m sabut 
aclar i r les seves fesomies . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
La Puríssima 
H o t e n i e n b e n p e n s a t 
p e r p o d e r f e r l a t r o b a d a , 
u n a s e n y a l e l s g u i a v a 
i s e m p r e a n a v a al s e u c o s t a t . 
C e r c a v e n u n r e c e n t n a t 
u n a a l e g r i a e n c e r t a d a , 
i c o m l a t e n i e n p e n s a d a 
p o g u e r e n d i r l ' h e m t r o b a t . 
